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Abstract 
Nærværende projekt undersøger modernitetserfaringer gennem en historisk læsning af 
den jødiske Franz Kafkas tekster. Vi leder efter både generelle modernitetserfaringer 
såvel som specifikt jødiske, og vi ønsker ydermere at se på, hvordan forholdet mellem 
de to kan beskrives. Ud fra en mentalitetshistorisk tilgang anvendes teksterne som 
mikrokilder til at forstå, hvordan tre typer af forandringer, som indtræder med moder-
niteten, har påvirket menneskers mentalitet. Der peges på tre temaer, som er relevante, 
ikke blot for litteraturen, men også i samtiden. Temaerne er Mobilitet, Byen og Fæl-
lesskabet og Fremmedgørelse, og gennem en abduktiv undersøgelse i andre samtidige 
kilder og videnskabelig litteratur kommer vi frem til, hvordan moderniteten betyder, 
at alle til en vis grad bliver mobile, urbane, fremmedgjorte og nationale. Det samme 
gælder for jøderne, men for jøderne er det bemærkelsesværdigt, hvordan disse erfa-
ringer ikke er nye. Sammenhængen mellem den jødiske og den generelle modernitets-
erfaring beskriver vi, på foranledning af historikerne Moshe Rosman og Yuri Slezki-
ne, på den måde, at den jødiske erfaring med moderniteten bliver den generelle erfa-
ring. 
Resumé 
This paper investigates experiences of modernity in the work of Jewish author Franz 
Kafka. We look for experiences of modernity in general as well as particular Jewish 
experiences, and we examine the relations between the two. The writings of Kafka are 
put to use as historic sources, given the view that they reflect ways in which the world 
was perceived at a given time. We focus on how the three aspects of modernity, Mo-
bility, Urbanisation and Alienation, are depicted in the literature of Kafka. These de-
pictions become the starting point for a further investigation of the three themes, in 
which we contextualise the experiences and ideas using other contemporary sources 
as well as academic literature. We conclude that a general experience of modernity is 
a new experience of being mobile, urban, alienated and national. The same applies for 
the Jews – except for the fact that none of these experiences are new to them. The re-
lation between a general experience of modernity and a particular Jewish one can 
therefore be described as convergent, and, inspired by the historians Moshe Rosman 
and Yuri Slezkine, the general modern experience can also be describes as originally 
being Jewish. Modernity is, in other words, about everyone becoming Jewish.
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Indledning 
Hvad har jeg tilfælles med jøderne? Jeg har knap nok noget tilfælles 
med mig selv, og burde ganske stilfærdigt og tilfreds med at jeg kan 
trække vejret, stille mig hen i en krog.  
Citatet er Franz Kafkas og stammer fra hans dagbogsnotater den 8. januar 1914. Det 
er et citat, som Kafka-forskere af enhver art ofte har fremhævet, analyseret og tolket 
på. For det ansporer til en helt central Kafka-diskussion: Hvordan skal man forstå 
hans person, hans erfaring, hans litteratur? Skal man lægge vægt på hans jødiske her-
komst og dermed forstå værkerne som noget specielt jødisk? Eller er hans herkomst 
irrelevant, idet hans erfaring og litteratur er udtryk for noget universelt menneskeligt? 
Litteraturhistoriker Birte Kont beretter, hvordan hun ved et foredrag koblede temaerne 
i Franz Kafkas litteratur med de historisk-jødiske forhold på Kafkas tid. Det resultere-
de i, at en tilskuer forlod lokalet i protest med ordene ”Kafkas jødiske herkomst er 
uvedkommende, Kafka er universel!” (Kont 2008).  
Franz Kafka (1883-1924) levede størstedelen af sit liv i Prag. Hans familie var jødisk, 
og han voksede op i en af Europas ældste jødiske ghettoer i en tid, hvor interne stri-
digheder i den jødiske befolkningsgruppe, samt omverdenens diskriminering og for-
følgelse af jøderne, var daglig kost. (Mairowitz 1993: 7-8) Men Kafkas tekster hand-
ler ikke eksplicit om det at være jøde – han nævner sjældent ordene ”jøde” eller ”jø-
diskhed”. Dette kan meget vel være en grund til, at mange vælger at se bort fra Kafkas 
jødiske baggrund i læsningen og tolkningen af hans værker. I stedet for at blive husket 
som en central jødisk forfatter (med eftertryk på jødisk) er Kafka af eftertiden ofte 
blevet anset som en af det 20. århundredes mest betydningsfulde forfattere i generel 
forstand. Han er blevet beskrevet som en af de vigtigste repræsentanter for århundre-
det og som en universel forfatter, der indfanger en essentiel menneskelig erfaring, 
som mennesker langt ud over hans samtid kan forholde sig til (Kont 2002:28) Dette er 
da også meget af grunden til, at vi i første omgang fandt ham interessant at studere. Vi 
finder det interessant at undersøge, hvorfor denne i sin samtid forholdsvis ukendte 
forfatter, i dag betragtes som en af verdenslitteraturens helt centrale skikkelser.  
Man kan indvende mod diskussionen om Kafkas jødiske herkomst, at forfatterens bi-
ografi er irrelevant i læsningen af de skønlitterære værker – i litteraturvidenskaben 
kan en tekst sagtens forstås autonomt, og Kafkas jødiskhed kan derfor betragtes som 
ikke-væsentlig. Diskussionen om Kafkas jødiske baggrund har dog på mange måder 
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givet yderligere inspiration til dette projekt. Hvis vi går historisk til værks i stedet for 
litterært – hvis vi bruger Kafkas litteratur som kilde til fortiden, hvilken erfaring 
kommer da til udtryk? En specifik jødisk, eller er det i højere grad det, man kunne 
kalde en generel modernitetserfaring? Måske begge dele? Og i så fald, hvordan for-
holder de sig til hinanden?  
I klassisk og moderne samfundsteori forbindes modernitet ofte med nationalstatens 
fremvækst, udviklingen af kapitalismen, industrialiseringens gennembrud, urbanise-
ringsprocesser, sekularisering og en stigende grad af rationalisering, differentiering og 
specialisering af alle områder af samfundslivet. Alle disse fænomener er kendt før 
Kafka bliver født, men i hans samtid er de stadig essentielle og helt grundlæggende 
for menneskers måde at forstå sig selv og deres verden på. Når Kafka lever i en tid, 
hvor modernitetens forandringer er et livsvilkår for mennesker, kan Kafkas tekster, i 
kraft af at være et produkt af tiden, så fungere som et ’vindue’ til at forstå denne tids 
mennesker, og det man kunne kalde deres moderne mentalitet? Historikerne Yuri 
Slezkine og Moshe Rosman peger begge på, at moderniteten betød, at alle blev jøder; 
i den forstand, at de livsvilkår som altid har været gældende for jøderne, med moder-
niteten og det 20. århundredes forandringer blev livsvilkår for alle mennesker. (Ros-
man 2007 og Slezkine 2004). Denne påstand har yderligere motiveret os til at forfølge 
modernitetserfaringer hos Kafka. Påstanden har også betydning for udformningen af 
dette projekt, idet den bevirker, at vi i Kafkas tekster spørger til modernitetserfaringer, 
og ser disse i et alment såvel som et jødisk lys.  Slezkines og Rosmans påstand bliver 
ikke anset som en hypotese, der skal efterprøves i dette projekt – vi betragter den 
nærmere som et udgangspunkt og et afsluttende perspektiv på vores analyse af 
modernitetserfaringer hos Kafka. 
Udover en interesse for Kafkas litteratur som kilde til historisk erfaring og mentalitet 
retter vi også vores erkendelsesinteresse mod den tid, som var Kafkas samtid. Vi vil 
altså bruge Kafkas tekster som kilde til samtidens mentalitet og dermed til at forstå, 
hvordan mennesker tænkte og forstod deres verden. Helt overordnet er vores erken-
delsesinteresse altså, hvilke erfaringer moderniteten indeholder.   
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Kafka	  som	  kilde	  	  
I sin levetid offentliggjorde Kafka kun godt 250 siders tekst. Efter hans død udgav 
vennen Max Brod de tre store ufuldendte romaner Processen, Slottet og Amerika og 
en samling korte tekster. Endnu senere er hans dagbøger og hans breve også udgivet. 
Det er dette materiale, som udgør kildematerialet for projektet. Vi opfatter altså alt, 
hvad Kafka har skrevet som relevante kilder og skelner eksempelvis ikke mellem ud-
givet og uudgivet, mellem romaner og dagbogsnotater. Eftersom det hele er et produkt 
af Kafka og derigennem hans samtid, er det derfor muligt at læse og analysere tek-
sterne som historiske kilder. Det store spørgsmål er så: Hvad er Kafkas tekster i dette 
projekt kilde til? De er kilde til, hvordan mennesker, som har levet i moderniteten, har 
oplevet og tolket deres verden – de er et bearbejdet udtryk af de indtryk, strømninger, 
idéer, fortællinger, tankemodeller, brydninger og konflikter, der var på spil i denne 
tid. Vi opererer med et funktionelt kildesyn. Det funktionelle kildesyn indebærer, at 
kilden konstitueres af det spørgsmål forskeren stiller. Kilden har altså ikke en fastlagt 
kvalitet i sig selv, men kvaliteten afhænger af den problemstilling forskeren arbejder 
med. Dette bevirker, at alt potentielt kan betragtes som kilde og genstand for historisk 
granskning.  
Argumentet er, at Kafka skriver som han gør, (blandt andet) fordi han lever i den tid 
han gør. Samtiden har indflydelse på, hvordan Kafka skriver, og derfor kan vi ved at 
se på Kafkas tekster blive klogere på hans samtid. Ikke forstået i den forstand at tek-
sterne kan give os viden om tiden i et ét-til-ét forhold. Vi leder ikke efter viden om 
faktuelle begivenheder og personer, vi tolker derimod teksterne og peger på de fæno-
mener, tematikker, forestillinger og idéer som forekommer vigtige, og derfra under-
søger vi abduktivt disse i litteraturen om og fra samtiden. Vores erkendelsesinteresse 
retter sig altså ikke mod teksternes sandhed eller logiske konsistens, men centrerer sig 
om, på hvilken måde teksterne kan siges at have konstitueret mening, og hvordan de 
afspejler det verdensbillede, de er opstået i. Vi afdækker altså erfaringer fra moderni-
teten på denne vis.  
Psykoanalytikeren Carl Gustav Jung (1875-1961) forholder sig til hvordan kunst og 
litteratur kan afspejle en tids underliggende bundklang eller mentalitet:  
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Udgangspunktet er det psykologiske faktum, at kunstneren til alle ti-
der har været instrument og talerør for sin tids ånd. Hans værk kan 
kun delvist forstås ud fra hans egen personlige psykologi. Bevidst el-
ler ubevidst udtrykker kunstneren sin egen epokes egenart og verden, 
der så på sin side former ham selv. (Jung 1964: 250) 
Man kan være betænkelig overfor Jungs brug af begrebet “tidsånd”, og alt hvad det 
metafysisk implicerer, men derudover illustrerer citatet præmissen for denne opgave 
godt. Kafkas værk indeholder mere end blot Kafkas personlige oplevelser og forestil-
linger – de vidner også om oplevelser og forestillinger, som var gældende for mange 
mennesker på Kafkas tid. Med andre ord er præmissen for denne opgaves kildebrug, 
at historiske repræsentationsformer er udtryk for bagvedliggende perceptionsformer, 
og at disse er bestemt af den erfaring, individet har gjort sig ved at færdes og agere i 
den foreliggende materialitet (Søndergaard 1991:109). Eksempelvis kan man sige om 
Kafka, at han lever i en bestemt fysisk virkelighed. Denne indoptager han, han perci-
perer, hvad der sker omkring ham og hans litteratur er et produkt af denne perception.  
Det ovenstående leder os frem til følgende problemformulering:   
Hvordan kommer henholdsvis en almen og en specifik jødisk modernitetserfaring til 
udtryk i Franz Kafkas tekster, og hvorledes forholder disse to typer af erfaringer sig 
til hinanden? 	  
Mentalitetshistorie	  Projektet	  er	  inspireret	  af	  mentalitetshistorien.	  Dr. phil. i Historie Alex Wittendorf 
skriver i sin videnskabelige artikel Mentalitetshistorie fra 2005, at et af de helt centra-
le spørgsmål i historieforskningen er, hvordan mentaliteter forandrer sig over tid. 
Mentalitet er et begreb, som dækker over de bevidste og ubevidste forestillinger som 
mennesker i forskellige kulturer og til forskellige tider har delt og handlet ud fra. 
(Wittendorf 2005:1) Denne mentalitet bliver først synlig, når den bliver forældet, når 
man er midt i den, er den ikke til at få øje på. Det er de såkaldte automatiske meka-
nismer, der skal afdækkes for at komme nærmere en forklaring og forståelse af det 
daværende samfund (Wittendorf 2005:2). Menneskets forestillingsverden – de bevid-
ste og ubevidste tankeformer – udgør en væsentlig del af historiens drivkraft, og det er 
derfor en vigtig del af menneskelivet at afdække i historieforskningen.   
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Et andet centralt begreb for mentalitetshistorikerne er det såkaldte ’mentale værktøj’ 
som er bestemmende for en periodes erkendelsesmuligheder. ”Periodens begreber, 
syntaks og kommunikationsformer sætter grænser for, hvad der overhovedet kan tæn-
kes.” (Wittendorf 2005:5) Hvis man vil have adgang til tænkningen på Kafkas tid er 
en mulighed altså at studere Kafkas tematikker, forstået som en del af hans ’mentale 
værktøj’, som det kommer til udtryk i hans tekster. En anden vigtig pointe er nemlig, 
at det ’mentale værktøj’ er noget, som er fælles for alle. Det deles af forskellige klas-
ser og grupper, skønt de har vidt forskellige livserfaringer og modsatrettede interesser, 
alle er underlagt de samme mentale muligheder og begrænsninger (Wittendorf 
2005:5) Mentalitet skal opfattes som en dynamisk størrelse og skal ses over det lange 
stræk, hvor flere typer af mentaliteter kan sameksistere. Mentalitet er altså en træg 
størrelse, som ændrer sig langsomt: ”En ny mentalitet vil langsomt erobre dominans, 
mens resterne af det gamle stadig eksisterer” (Wittendorff, 2005:2) I denne opgave 
har vi valgt at fokusere på mentaliteten i Kafkas samtid som et nedslagspunkt. Menta-
litet er godt nok altid under forandring, den er flydende, den er abstrakt og man kan 
ikke pege på den – men man kan alligevel indirekte undersøge den, hvilket kommer 
til udtryk i denne opgave.   
Den mentalitetshistoriske position kan imidlertid kritiseres for dens vage eller rumme-
lige begrebsbestemmer, men det er efter Wittendorffs opfattelse netop disse, som kan 
give afgørende indsigter i den historiske proces, som ikke ville være mulige fra en 
mere positivistisk position (Wittendorff, 2005:2) 
Fremgangsmåde	  	  
I dette projekt har vi ladet os inspirere af den abduktive metode, og hvordan denne er 
beskrevet i historiker Liv Egholms artikel Mikrohistorie fra 1999. Metoden indebærer, 
at man i forskningsarbejdet opstiller hypoteser eller kommer med ”kvalitative gæt” ud 
fra de små spor, man finder i de udvalgte kilder og i deres umiddelbare kontekst. Dis-
se abduktioner skal ikke bevises, men derimod sandsynliggøres ved igen at teste hy-
poteserne på kilderne, ved at sammenligne med noget kendt og ved hele tiden at tolke 
ud fra de begreber og henvisninger, som kilderne selv opererer med. I vores opgave 
betyder det konkret, at vi er startet med at læse Kafka. Vi har orienteret os bredt og 
dybt i forfatterskabet og har på den baggrund peget på temaer, som vi synes er gen-
kommende og væsentlige. Ud fra disse temaer – eller disse spor – i kilderne har vi 
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orienteret os i litteraturen om Kafkas samtid, samt i litteratur som behandlede temaer-
ne mere generelt teoretisk for at se om de temaer, vi så hos Kafka, relaterede sig til 
hans samtid og i så fald hvordan. Derefter har vi igen læst kilderne, men nu med en 
større kontekstuel viden. På den baggrund har vi fundet frem til tre temaer i Kafkas 
forfatterskab, hvor det synes muligt at sandsynliggøre, at disse også var relevante i 
samtiden. De tre temaer er Mobilitet, Byen og Fællesskabet og Fremmedgørelse. Dis-
se tre temaer strukturerer vores opgave, således at hvert kapitel behandler et af tema-
erne. Vi vil i hvert kapitel redegøre for, hvordan temaet bliver beskrevet i de udvalgte 
Kafka-tekster, derudover vil vi undersøge og svare på om, og i så fald hvordan, hen-
holdsvis Mobilitet, Byen og Fællesskabet og Fremmedgørelse kan siges at være en 
modernitetserfaring eller en specielt jødisk erfaring. Hensigten med hvert af de tre 
kapitler er altså at svare på, hvordan de problematikker, beskrivelser og betragtninger, 
som knytter sig til henholdsvis temaet Mobilitet, Byen og fællesskabet eller Fremmed-
gørelse, og som vi finder på baggrund af Kafkas tekster, kan siges enten at være en 
generel modernitetserfaring eller en specifik jødisk erfaring.  
På baggrund af de tre kapitler vil vi til sidst i opgaven diskutere og svare på, hvordan 
en almen og en jødisk modernitetserfaring kommer til udtryk i Kafkas tekster. Derud-
over vil vi, med udgangspunkt i Rosman og Slezkines argumentationer for, at jøderne 
var de første moderne, og at moderniteten i den forstand betyder, at alle bliver ’jøder’, 
forholde os til, hvordan de jødiske og de almene modernitetserfaringer, som vi i for-
anledning af Kafkas tekster har fundet frem til, forholder sig til hinanden. 
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Mobilitet 	  
 
Jacques-Henri Lartigue: Delage ved Grand Prix-løbet, 1912 
 
Følgende afsnit tilsigter, med udgangspunkt i Kafkas tekster, at undersøge, hvordan 
mobilitet kommer til udtryk som en generel modernitetserfaring, og hertil hvordan 
mobilitet som fænomen kan siges at knytte sig til en særlig jødisk erfaring.  
I Kafkas forfatterskab møder man gentagne gange folk, som flytter sig. I Slottet rejser 
hovedpersonen K. fra sin hjemegn for at slå sig ned i landsbyen ved slottet, i Amerika 
emigrerer den unge Karl Rossmann fra Europa til Amerika, og i I fangekolonien føl-
ger vi den rejsende iagttagers blik på en fremmed egns fremmede skikke. I alle disse 
tekster er det afgørende, at nogen aktivt flytter sig fra A til B. I tekster som Processen 
og Forvandlingen er der tale om bevægelse i en lidt anden forstand. Her flytter ho-
vedpersonerne henholdsvis Josef K. og Gregor Samsa sig nemlig ikke på samme må-
de fra et sted til et andet. Disse to tekster er i høj grad en undersøgelse af, hvordan le-
vende væsner kan bevæge sig indenfor afgrænsede sfærer – og hvordan denne inde-
lukkethed og begrænsning er noget problematisk (Livi 2009). 
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Mobilitet	  i	  et	  historisk	  perspektiv	  	  
De materielle betingelser for menneskelig bevægelse har ændret sig over tid. I foran-
ledning af blandt andet jernbanens udbredelse mod slutning af 1800-tallet oplevede 
flere og flere mennesker en øget grad af bevægelighed, som på flere måder har influe-
ret mentaliteten. Denne fundamentale ændring af verden afstedkom nye muligheder, 
som både kunne blive forbundet med fascination og frygt. Følgende afsnit tilsigter 
kort at udfolde, hvordan man kan anskue et skiftende syn på mobilitet over tid, og 
hvilken rolle nationalstaten udgjorde i forbindelse hermed.    
Ifølge professor i kulturgeografi Tim Cresswell kan man udpege, hvordan mentalite-
ten i forhold til mobilitet har ændret sig. Han redegør for, hvordan man i middelalde-
ren, i tidlig moderne tid og i moderniteten har forholdt sig forskelligt til mobilitet. 
(Cresswell 2006:10) I det feudale samfund kendte man sin plads, og man blev der. 
Langt de fleste var bundet til jorden og kunne ikke frit flytte omkring. Kongen be-
stemte over adelen og godsejerne, som så igen bestemte over deres tjenere og bønders 
mobilitet. Det var altafgørende for den enkeltes overlevelse, at man var forbundet – 
både socialt og geografisk. Dem, der var mobile, befandt sig i en udsat position:  
To be mobile was to live on the margins. Wandering minstrels, 
troubadours, crusaders, pilgrims, and some peripatetic monks 
existed, for periods of time, outside of the obligations of place 
and roots. So-called wandering Jews lived outside the web of 
obligations and duties that marked feudalism. For this reason 
they were looked down upon and distrusted. (Cresswell 
2006:11)  
Op igennem 15- og 1600-tallet oplevede Europa stadigt stigende mobilitet. Flere var 
beskæftiget med handel, befolkningstallet steg, landbruget blev effektiviseret, og flere 
søgte derfor en anden levevis, ofte i byerne. Dette fordrede en stigende grad af mobili-
tet. Ifølge Cresswell er det på dette tidspunkt, at man første gang kan se, at mobilitet 
bliver associeret med frihed og bylivets glæder. Man ser også flere, som ikke længere 
er tilkoblet jorden eller det lokale landsbyfælleskab, og dermed den orden, som holdt 
folk sammen i middelalderen. Cresswell kalder disse mennesker for ”masterless men” 
eller ”people without place” – det er de hjemløse og økonomisk marginaliserede, og 
de bliver anset som en trussel, fordi de netop ikke har nogen naturlig plads i samfun-
det.  
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Cresswell henviser til sociologen Zygmunt Baumann, som i sin bog fra 1987 Legisla-
tors and Interpretors: on Modernity, Post-modernity and Intellectuals blandt andet 
beskæftiger sig med, hvordan oplysningstidens elite (lovgivere og intellektuelle) så 
det som deres opgave at opdrage og regulere disse masser af bønder og arbejdere, som 
var blevet ”tilovers”, og som ikke længere havde nogen plads på grund af den begyn-
dende kapitalisering og industrialisering. Denne opdragelse udføres, ifølge Baumann, 
gennem skoler og fængsler. Det Baumann viser, og som Cresswell erklærer sig enig i, 
er, at det i tidlig moderne tid i højere grad blev statens ansvar at tage sig af subsistens-
løse, vagabonder, hjemløse mm. Der blev blandt andet bygget arbejdsanstalter og 
fængsler for at kunne hævdholde de nyligt vedtagne løsgængerlove (Cresswell 
2006:13). Alt dette er et tegn på, at mobilitet blev betragtet som et problem, der kræ-
vede en løsning.  
The control over mobility was nationalized and taken out of 
private hands. Whereas the only relevant scale for most people 
in medieval Europe was extremely local, the rise of the modern 
state gradually took power out of hands of the local and cre-
ated the nation-state. (Cresswell 2006:13) 
Fremkomsten af nationalstaten betød ændrede vilkår for den store del af befolkningen, 
der ikke længere var underlagt herremænd og fyrster i samme grad som tidligere, og 
som derfor frit kunne bevæge sig rundt indenfor nationalstatens grænser. Selvom folk 
ikke kom fra forskellige lande, var mødet med fremmede fra andre byer af afgørende 
betydning, fordi det ikke i særlig høj grad havde fundet sted tidligere. Det er således 
et kæmpe skred i udviklingen af mobilitet, at de fleste mennesker nu kunne bevæge 
sig frit omkring. (Cresswell 2006:13) Dette åbner op for nye problemstillinger i for-
bindelse med mobilitet. Den tysk-jødiske filosof og sociolog Georg Simmel (1858-
1819) skriver i teksten Ekskurs om den fremmede fra 1908, hvordan den fremmede nu 
ikke blot rejser igennem, men potentielt kan slå sig ned og så at sige blive fikseret. 
Der er ikke længere noget, der hindrer ham i at blive og være en del af det bofaste. 
(Simmel 1908:95) Igen er dette et aspekt, der vil blive mere udfoldet i temaet Fælles-
skabet og byen. 
Derved er vi fremme ved Kafkas samtid, og vi har nu vist, at der er sket ændringer, 
således at alle ikke som tidligere er bofaste, men at den nomadiske livsførelse har 
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bredt sig. Denne mobilitet skaber en hel del usikkerhed. Dette bliver både tydeligt i 
vores primære kilde (Kafkas tekster) og de sekundære kilder.  
Mobilitet	  som	  generel	  modernitetserfaring	  i	  Kafka	  	  
Mobilitet optræder hyppigt i Kafkas tekster og er som oftest forbundet med noget 
problematisk. Karaktererne flytter sig som sagt ofte på den ene eller den anden måde, 
og deres bevægelser er beskrevet som kendetegnede af både besvær og usikkerhed: 
Eksempelvis forekommer det uretfærdigt, at K. i Slottet bliver så dårligt behandlet, 
blot fordi han kommer et andet sted fra: ”De er ikke fra slottet, de er ikke her fra by-
en, de er ingenting. Desværre er de jo dog noget, en fremmed der er overflødig og 
hele tiden i vejen …” (Slottet: 51) 1. 
Cresswell beskriver, hvordan det mobile står som noget helt centralt i forhold til det 
moderne samfund. Jernbanen blev for eksempel på den ene side forbundet med posi-
tive kvaliteter og opfattet som et symbol på fremskridtet, forbedrede økonomiske og 
sociale vilkår samt demokrati. På den anden side gjorde jernbanen det moderne men-
neske til en mobil borger, hvilket kunne give anledning til frygt, mistænksomhed og 
ængstelighed. Mobiliteten kunne siges at være undergravende forstået på den måde, at 
den var en trussel mod de allerede opnåede fremskridt i det moderne samfund; den 
sociale orden og de faste roller kan forhandles på en ny måde, når man kan flytte sig. 
(Cresswell 2006:20).  
Cresswell optegner to forskellige metafysiske verdensanskuelser; den bofaste (seden-
tarist metaphysic) og den nomadiske (nomadic metaphysic). De forholder sig begge til 
mobilitet, rumlighed og stedlighed, men på helt forskellige måder. Den bofaste ansku-
else ser grundlæggende mobilitet som noget moralsk og ideologisk suspekt. Verden er 
indrettet efter en stabil rumlig orden – man bliver hvor man er, hører til og har sine 
rødder – og folk, som er mobile, bør ”fikseres” og passes ind, eftersom de udgør en 
trussel mod den etablerede og bestående orden. Den nomadiske anskuelse ser mobili-
tet som noget grundlæggende positivt. Alt hvad der er dynamisk, i forandring, i flow 
er noget godt og ønskværdigt, mens det, som ikke flytter sig, er gammeldags, reaktio-
nært og indskrænket (Cresswell 2006:26). Denne dobbelthed, som også findes i Kaf-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Vi	  har	  for	  overskuelighedens	  og	  læsevenlighedens	  skyld	  valgt	  at	  lade	  henvisninger	  til	  Kafkas	  tekster	  referere	  til	  titlen	  og	  ikke	  til	  forfatteren,	  som	  det	  ellers	  gør	  sig	  gældende	  for	  projektets	  øvrige	  henvisninger.	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kas tekster, kan siges at relatere sig til nogle strømninger i hans samtid. Tidens blik på 
det mobile er således dobbelt. Kafkas forfatterskab er ikke nødvendigvis et opgør med 
optimismen omkring mobilitet, men i hvert fald en påpegning af problemerne ved det 
mobile, og også hos Kafka kan man finde tegn på, at det mobile anses som noget su-
spekt. Man kan dog også pege på eksempler, der antyder grader af flertydighed i Kaf-
kas beskrivelser af de udefrakommende, som oftest – men ikke udelukkende beskrives 
problematisk: I fangekolonien fra 1919 handler om en rejsende, der ankommer til en 
fangekoloni for at overvære en henrettelse. Den rejsende bliver anset som værende 
mere end velkommen netop på grund af sin mobilitet og fremmedhed: 
Retshandlingens uretfærdighed og eksekutionens umenneskelig-
hed var utvivlsom. Ingen kunne antage, at den rejsende iagtta-
ger på nogen måde havde egennyttige interesser, for den dømte 
var ham fremmed, ingen landsmand, og et menneske, der aldeles 
ikke opfordrede til medlidenhed. Den rejsende selv havde anbe-
falingsskrivelser fra højtstående myndigheder, var her blevet 
modtaget med megen høflighed, og det, at han var blevet ind-
budt til henrettelsen, syntes tilmed at tyde på, at man ønskede 
hans dom over denne rettergang. (I fangekolonien: 125)   
Vi ser her, hvordan den rejsende betegnes som værende uden egennyttige interesser 
og derfor bedre i stand til at dømme over fangekoloniens retssystem. En lignende be-
tragtning af den udefrakommendes kvaliteter er at finde hos Simmel. Han gør sig i 
teksten Ekskurs om den fremmede fra 1908 følgende betragtninger om forandringspo-
tentialet i mobilitet:       
Et andet udtryk for denne konstellation ligger i den fremmedes 
objektivitet. Da han ikke er bundet til enkelte bestanddele eller 
ensidige tendenser i gruppen gennem sin oprindelse, står han 
over for alt dette med den ”objektives” særlige attitude, der alt-
så ikke kun indebærer afstand og manglende deltagelse, men en 
særlig struktur af afstand og nærhed, ligegyldighed og engage-
ment (…) hvor det typiske eksempel var visse italienske byers 
praksis med at hidkalde dommere udefra, da ingen indfødt kun-
ne siges at være fri for at være hildet i familieinteresser og par-
tidannelser. (Simmel 1908: 97) 
Mobilitet bliver altså også fremstillet positivt, idet den udefrakommende er i stand til 
at bidrage til det bofaste samfund, netop fordi han er udefrakommende. Det bofaste 
har brug for denne mobilitet for at være i stand til at ændre sig.  
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Kafkas tekster forholder sig til begge syn på mobiliteten. Der er både blik for det bo-
fastes syn på mobilitet som noget moralsk suspekt, og så det nomadiske syn, hvor 
mobiliteten indeholder et forandringspotentiale. Kafkas litteratur afspejler nemlig 
skepsissen overfor det mobile. Beskrivelser af hvordan den mobile (den handelsrej-
sende i Forvandlingen, emigranten i Amerika, den nytilkomne i Slottet) bliver mødt 
med skepsis og afstandtagen går igen, og ofte må de gå grueligt meget igennem, før 
fortællingerne slutter uforløst for hovedpersonerne. Romanen Amerika er interessant, 
fordi den foruden hovedpersonens mobilitet også i høj grad beskæftiger sig med den 
fysisk-tekniske mobilitet, hvoraf de mest fremtrædende eksempler er biler, toge og 
elevatorer.  
Udover at der i tiden fandtes en skepsis overfor det bevægelige, har også en fascinati-
on af fænomenet været at finde flere steder. Filippo Tommaso Marinetti (1876 - 1944) 
skrev i Det Futuristiske Manifest fra 1912: ”To break apart the old shackles of logic 
and the plump lines of the ancient way of thinking”. En anden futurist, Vasily Vasi-
lyevich Kamensky (1884 - 1961), omtaler med samstemmende begejstring i 1910 fly-
vemaskinen:  
The airplaine – that is the truest achievement of our time. The 
aviator is the man of worthy heights. If we are really Futur-
ists… if we are people of the motorized present, poets of uni-
versal dynamism, newcomers and messengers of the future, 
masters of action and activity, enthusiastic builders of new 
forms of life – then we must be, we have no choice but to be, 
fliers. (Presner 2006: 713)  
Man kan se en jublende fremtidsoptimisme og fascination af fremskridtet og den mo-
derne verden – og så alligevel. Georg Simmel skriver i 1908 i Ekskurs om sansernes 
sociologi en civilisationskritisk betænkning overfor mobilitet:  
Før fremkomsten af omnibusser, jernbaner og sporvogne i det 
19. årh. var mennesket slet ikke i stand til at se på hinanden i 
flere minutter, ja i timevis uden at tale med hinanden. Den 
moderne trafik overlader, hvad den langt overvejende del af 
alle sanselige relationer mellem mennesker angår, i en større 
målestok disse til den blotte synssans og må derfor basere de 
generelle sociologiske følelser på helt forandrede forudsæt-
ninger. Den netop omtalte større gådefuldhed ved det menne-
ske, der kun kan ses, i forhold til det menneske, der kun kan 
høres, bidrager på grund af den omtalte forskydning til den 
moderne livsførelses problematik, nemlig til følelsen af mang-
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lende orientering i det fælles liv, til følelsen af ensomhed og til, 
at man er omgivet af lukkede gadeporte til alle sider. (Simmel 
1908: 78) 
Simmel er kritisk overfor den mobilitet, der bliver et udtryk for, hvordan det moderne 
samfund gør det svært for mennesker at forholde sig til hinanden. Mobiliteten, det at 
flytte sig og ikke dvæle ved det samme sted, kan bidrage til en følelse af ensomhed. 
En form for nostalgisk tilbagelængsel kan til en hvis grad spores i romanen Amerika. 
Her møder vi den unge Karl Rossmann, som er blevet sendt til Amerika af sine foræl-
dre, fordi han er blevet forført af en tjenestepige. Karl kommer oprindeligt fra Prag i 
Böhmen, og han møder et Amerika, som er konstant på farten. Bogen er fuld af udfør-
lige beskrivelser af, hvordan ingenting står stille. Biler er i konstant bevægelse på 
New Yorks brede boulevarder, utallige elevatorer kører konstant op og ned på det 
enorme hotel, hvor Karl en kort overgang har arbejde, og da Karl slår følge med to 
andre vandrende for at finde arbejde i en anden by ”tordner jernbanetogene forbi på 
viadukterne højt over dem.” (Amerika s. 100)  
Da Karl kommer til New York, bliver han i første omgang budt velkommen i sin rige 
onkel Jacobs hjem. Onklen har købt et skrivebord til Karl, og dette bord betager Karl, 
der ser bordet som amerikansk og af bedste sort:    
Det havde f.eks. i opsatsen hundrede rum i alle størrelser, og 
selv Staternes præsident kunne havde fundet passende plads til 
alle sine dokumenter, men desuden var der en regulator på si-
den af bordet, og hvis man drejede på et sving, kunne man 
omplacere og nyindrette rummene på adskillige måder, alt ef-
ter lyst og behov. Tynde sidevægge sænkede sig langsomt og 
dannede bund i de opadstigende rum og loft i de nedefra kom-
mende. Allerede efter en enkelt omdrejning havde opsatsen et 
ganske andet udseende, og det hele foregik langsomt eller 
sindssygt hurtigt, alt efter hvordan man drejede svinget. (Ame-
rika: 39).  
Vi har her en ting, som er i forandring, som skifter udseende, som i en vis forstand 
flyder. Karl er fascineret af møblet og levende optaget af mekanikken. Onklen der-
imod giver ikke meget for opfindelsen. Han har bare købt det for at have et skrivebord 
og råder Karl til ikke at røre ved svinget.  Man kan sige, at dette er et stykke mobilitet, 
man kan kontrollere; Karl kan kontrollere hastigheden alt efter, hvordan han bruger 
svinget, og onklen kan kontrollere det ved bare at lade svinget være – faktisk er ”re-
gulatoren meget let at låse fast” (Amerika: 40), hvilket onklen dog ikke gør. Kontrol-
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len af mobilitet kan derfor sættes i forbindelse med ønsket om at kontrollere foran-
dringerne. Det kommer blandt andet til udtryk i perioden, hvor nationalstater begyn-
der at kontrollere landegrænser, og hvem der må bevæge sig indenfor og over disse. 
Hos Karl møder man dog ikke kun begejstring for det mobile. Selve hans rejse til 
Amerika ser han som en straf, som noget ganske forfærdeligt, og absolut ikke som 
noget eventyrligt. Således har han svoret aldrig at skrive til sine forældre, så vred er 
han over, at de har sendt ham af sted. Karl forbinder det at rejse med ængstelse, be-
sværlighed og usikkerhed. Eksempelvis da hans rejsekammerat Robinson foreslår, at 
de tager til Californien for at vaske guld:  
... de kunne sikkert blive landarbejdere et eller andet sted eller 
måske tage til Californien til et guldvaskeri, og efter Robin-
sons udførlige udredninger at dømme var han mest stemt for 
denne plan. ”Hvorfor er De blevet maskinarbejder, når De 
helst vil ind ved et guldvaskeri?” spurgte Karl, der helst ikke 
ville høre mere om nødvendigheden af den slags lange usikre 
rejser. (Amerika: 97) 
Igen kommer fremskridtspessimismen frem; det er usikkert at bevæge sig rundt, og 
hvad skal det i øvrigt også gøre godt for? I fortællingen Forvandlingen hører vi også 
om Gregor Samsas position som handelsrejsende, og igen er det tydeligt, hvordan det 
at være mobil på ingen måde er ønskværdigt:  
”Åh Gud,” tænkte han, ”hvor har jeg dog valgt en anstrengende profes-
sion! På rejse dag ud og dag ind. Den professionelle ophidselse man 
udsætter sig for, er langt større end hjemme i den egentlige forretning, 
og derudover er jeg bebyrdet med rejsebesværet, bekymringen for tog-
forbindelserne, de uregelmæssige, dårlige måltider, (…)”Man bryder 
sig ikke om den handelsrejsende, jeg ved det. Man mener at han tjener 
ukristeligt mange penge og samtidig lever det søde liv. Man har jo ikke 
nogen særlig anledning til at tænke denne fordom bedre igennem.” 
(Forvandlingen: 80,90) 
De nye materielle og teknologiske landvindinger, som for eksempel både jernbanen 
og flyvemaskinen, har grundlæggende ændret menneskets bevægelighed og herigen-
nem deres måde at tænke verden omkring dem. Mobiliteten får på den måde afgøren-
de indflydelse på en mentalitet i tiden. Det har på den ene side en dragende effekt, 
som futurismen beskriver, og på den anden side været svært at navigere i på en række 
områder. Ikke mindst omgivelserne har ofte dømt det mobile individ.  
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Jøden	  som	  det	  glatte	  rum	  	  	  
	  
 
Vi har i det følgende ladet os inspirere af den franske filosof Gilles Deleuze (1925-
1995) semiotiker, psykoterapeut, og filosof Félix Guattari (1930-1992) og deres be-
tragtninger om interaktionen mellem og forskellene på forskellige typer af abstrakte 
rum. Dette har vi gjort med henblik på at forstå det spændingsfelt, som kan være mel-
lem det bofaste og det nomadiske. Det er relevante begreber i relation til at forstå den 
type af konflikt, der indtræder som konsekvens af mobilitet som modernitetserfaring. 
Man kan sige, at jøder historisk set har været disponeret for at blive set som nomaden 
i kraft af deres mangel på geografisk samlingspunkt (Slezkine 2004:40-41). I	  det	  føl-­‐gende vil vi argumentere for, hvordan jøder som en del af modernitetens mentalitet 
kan opfattes som det glatte rum.     
Ifølge Deleuze og Guattari kan man anlægge det perspektiv, at forandringsprocesser 
finder sted i mødet mellem to typer af rum: Det glatte rum og det stribede rum. 
Bofaste kvaliteter skaber det stribede rum; hvor der findes orden og regler. Det oven-
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stående luftfoto kan betragtes som en glimrende illustration af  Deleuze og Guattaris 
to begreber. 
Det stribede rum optræder tydeligt som konkrete linjer i landet, der inddeler og 
afgrænser både det fysiske rum; forstået som eksempelvis landegrænser og 
fodgængerovergange, og det relationelle rum forstået som kulturelle normer. Der er 
altså tale om en type inddeling og strukturering af verden, som både knytter sig til 
fysiske og mentale rum. I modsætning til det stribede rum findes det glatte rum. På 
billedet ovenfor er ørkenen et udtryk for det glatte rum, hvor der ikke findes samme 
type af bevægelsesmønstre og taksonomier, hverken fysiske eller mentale. Med andre 
ord, et rum uden regler. (Rosenberg 2013: 28) Begreberne har formel karakter 
ligesom kategorierne krig og fred, herre og træl, men adskiller sig fra sådanne 
dikotomiske begrebspar, ved at deres indbyrdes betydning ikke udelukker hinanden 
som modsætninger, men nærmere er utænkelige for sig selv. Det stribede rum er 
billedligt at betragte som en strikket struktur, der synligt gør opmærksom på dens 
sammensætnings bestanddele. Her overfor står det glatte rums filtede anitivæv, som 
er karakteriseret ved fraværet af begyndelse og slutning (Deleuze og Guattari 2005: 
618) 
Den konkret rejsende – såvel som mobilitet som fænomen – kan i dette perspektiv be-
tragtes som det glatte rum. Det glatte rum tilhører nomaden, den der rejser og ikke 
bosætter sig i modsætning til det stribedes bofasthed. Det er ifølge Deleuze og Guatta-
ri i mødet mellem det glatte og det stribede rum, at muligheden for forandring opstår 
(Deleuze og Guattari 2005: 617 og Rosenberg 2013: 26-28).  
Rummene har begge en ekspansiv karakter:   
En af statens grundlæggende opgaver er at gøre det rum den hersker 
over, stribet, eller at udnytte glatte rum som middel til at fremme 
kommunikation og udveksling til fordel for et stribet rum. Det er et 
vitalt anliggende for enhver stat, ikke blot at besejre nomadismen, 
men at kontrollere migrationerne og generelt etablere en rettigheds-
zone for et omfattende ’udenfor’, for den samlede mængde af strøm-
me der løber gennem økumenet. (Deleuze og Guattari 2005: 499).           
Set i dette lys er det tydeligt, hvordan mobilitet ikke kun har fremstået som en poten-
tiel trussel, men også har givet mulighed for en ændring af tingenes tilstand. Mobilite-
ten har givet subjektet en magt til at ændre på objektet, det der syntes umuligt at æn-
dre på. Man ville kunne sige, at jøderne historisk har været nomaden og dermed re-
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præsentant for det glatte rum. Hvordan denne rolle på forskellige måder har været 
problematisk, vil blive udfoldet i de følgende kapitler Byen og fællesskabet og Frem-
medgørelse.     
Man kan pege på den begrebsterminologi, som knytter sig til Deleuze og Guattari, og 
i Kafkas tekster finde eksempler på beskrivelsen af begge dele. Det bofaste, forstået 
som et stribet rum, knytter sig til en selvforståelse af at have rødder. Dette kan man 
illustrere med denne lille Kafka-fortælling:   
Thi vi er som træstammer i sneen. Tilsyneladende ligger de 
glat oven på den og man burde kunne skubbe dem væk med et 
let stød. Nej, det kan man ikke, thi de er fast forbundet med 
grunden. Men se, endog dette er kun tilsyneladende. (Træerne) 
Man kan opfatte Kafka-teksten som en konstatering af, at forestillingen om rødders 
rodfæstelse står til forhandling. I det stribede rums selvopfattelse er rodfæstelsen eksi-
sterende, dyb og ikke til forhandling. I den følgende korte tekst på fire linjer formår 
Kafka at indkapsle den flygtige frihedsfølelse, som den øgede mobilitet også medfør-
te, og kan siges at repræsentere tilstanden af det glatte rum.     
Bare man var indianer, altid, beredt, og på den galoperende 
hest, skråt ud i luften, gang på gang dirrede let over den dir-
rende jord, indtil man slap sporerne, thi der var ingen sporer, 
indtil man kastede tøjlerne, thi der var ingen tøjler, og næppe 
så landet som glatmejet hede foran sig, allerede uden heste-
hals og hestehoved. (Ønsket om at blive indianer) 
Muligheden for at blive en anden, en indianer, at rejse uden restrektioner, at kunne 
forandre sig og netop være i forandringen. En del af moderniteten er mobilitet. I den-
ne ligger et forandringspotentiale, hvor det glatte rum er en forudsætning for moderni-
teten. 
Opsamling	  
Mobilitet bliver navnlig i den sene del af moderniteten et forhold som grundlæggende 
ændrede menneskets orientering i verdenen. Som Kafkas tekster såvel som andre kil-
der fra tiden viser, forbindes den nye type af bevægelighed med både positive og ne-
gative aspekter. Fælles for både modviljen overfor og fascinationen af den radikale 
ændring af verden gennem øget mobilitet er de materielle forhold, som muliggjorde 
typer af bevægelighed, som mennesket ikke tidligere havde oplevet.  
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Jøder har historisk været forbundet med mobilitet og det nomadiske i kraft af deres 
bevægelighed mellem grænser. Vi kobler i det ovenstående Cresswells to typer af 
verdensanskuelser; den bofaste og den nomadiske, med de kvaliteter som Deleuze og 
Guattari peger på er til stede i henholdsvis Det glatte rum og Det stribede rum. Kate-
gorierne er to typer af optikker til at forstå det forhold, at moderniteten blandt andet er 
en forhandling mellem typer af mentaliteter, som knytter sig til typer af verdensan-
skuelser og selvforståelser.  
Jøder har været forbundet med rodløshed og utroværdighed, i kraft af deres mobilitet, 
og de har ligeså vel historisk været det vandrende folk. Den type af mobilitet som se-
nere bliver en allestedsnærværende erfaring for alle andre mennesker, har længe været 
en del af jøders konkrete erfaring og selvforståelse.        
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Byen	  og	  fællesskabet	  
 
Ernst Ludwig Kirchner: Friedrichstraße in Berlin, 1914 
 
I mange af Kafkas tekster kan man møde personer, som har svært ved at passe ind i 
deres omgivelser. Den korte fortælling Fællesskabet er som titlen indikerer en fortæl-
ling om et fællesskab, og i særlig grad, dette fællesskabets eksklusion af en udefra-
kommende. I Forvandlingen bliver hovedpersonen Gregor Samsa ligeledes, som en 
konsekvens af sin forandring, ekskluderet fra familiens fællesskab. Emigranten Karl 
har i romanen Amerika svært ved at forstå det nye lands skikke og uskrevne regler, 
hvilket også er en problematik landmåleren K. står overfor i romanen Slottet. Denne 
bog er i det hele taget en lang historie om K.’s bestræbelser for at blive en del af den 
nye bys fællesskab, og derfor har vi i det følgende afsnit om byen og fællesskabet 
valgt primært at fokusere på i dette værk af Kafka.  
I romanen Slottet kommer landmåleren K. til landsbyen ved slottet en sen nattetime, 
og det bliver hurtigt klart, hvor ubehjælpelig en position han befinder sig i. Han får 
lov at overnatte på kroen på en halmsæk på gulvet, men han har ikke sovet længe in-
den han bliver vækket af en ung mand og følgende samtale finder sted:  
Og man skal have tilladelse til at overnatte?” Spurgte K., som 
ville han overbevise sig om at han bare havde drømt det han lige 
havde fået at vide. ”En tilladelse må man have, ” lød svaret, og 
der lå en grov spot over K. i at den unge mand med udstrakt arm 
spurgte værten og gæsterne: ”Eller skal man måske ikke have en 
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tilladelse?” ”Så må jeg altså skaffe mig en tilladelse,” sagde K. 
gabende og slog tæppet til side, som ville han stå op. ”Jamen af 
hvem?” spurgte den unge mand. ”Af hr. Greven” sagde K., ”der 
er ikke andet at gøre.” ”Nu ved midnatstid skaffe sig en tilladel-
se af hr. Greven” udbrød den unge mand og trådte et skridt til-
bage. ”Er det ikke muligt?” spurgte K uanfægtet, ”Hvorfor 
vækkede De mig så?” Den unge mand var nu helt ude af sig 
selv. ”Landstrygermanerer” råbte han … (Slottet: 6)  
 
Denne samtale er symptomatisk for K.’s oplevelser i den nye by. Hele tiden går han 
forkert, han stiller de forkerte spørgsmål på de forkerte tidspunkter, og hvad der for 
ham virker logisk og fornuftigt bliver kun mødt med overbærende hovedrysten, spot 
og hånlatter og i værste fald fysisk afstraffelse fra byens borgere. K. sætter selv ord på 
oplevelsen af den fremmede by, da han taler med Frieda, en pige fra byen han har et 
kortvarigt forhold til: ”Før jeg kendte dig, for jeg jo forvildet om her. Ingen tog imod 
mig, og hvis jeg trængte mig på hos nogen, blev jeg hurtigt afvist.” (Slottet: 138-139) 
Trods K.’s mange ubehagelige oplevelser vælger han ikke at forlade byen og rejse 
hjem igen, men fortsætter trodsigt sin kamp for at blive anerkendt og accepteret dels 
som landmåler, dels for sin blotte tilstedeværelse i landsbyen. Hans ønske om at blive 
en del af byens fællesskab bliver det altoverskyggende mål: 
… disse folk i landsbyen, som stadig var så mistroiske over for 
ham, ville nok få munden på gled, når han var blevet, om ikke 
deres ven, så dog deres medborger, og var det først umuligt at 
se forskel på ham og Gersäcker og Lasemann (…) så åbnede 
med ét slag alle de veje sig for ham som (…) for altid ville have 
været ikke blot spærret, men helt usynlige for ham. (Slottet: 27)  
 
Det er pludselig vigtigst for K. at opnå de samme muligheder som de øvrige landsby-
beboere - han har tilsyneladende glemt alt om rejsens og opholdets umiddelbare mål, 
at indtræde i den lovede stilling som landmåler:  
”Jeg er kommet hertil for at blive her. Og jeg bliver her” Og i 
en modsigelse som han slet ikke gjorde sig ulejlighed med at 
forklare, tilføjede han som om han talte med sig selv: ”Hvad 
skulle vel ellers have kunnet lokke mig til dette øde land, om ikke 
ønsket om at blive her” (Slottet: 139) 
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Vi ser altså i disse tekstuddrag, hvordan det kan være en problematisk oplevelse at 
falde til i en ny by og blive en del af dens fællesskab. Livet i byen beskrives hos Kaf-
ka som noget uforståeligt og utilgængeligt, og vi vil i det følgende undersøge, hvor-
dan denne oplevelse har forbindelse til en generel modernitetserfaring.  
Livet	  i	  den	  moderne	  by	  	  
Om end Kafka eksplicit gør opmærksom på, at den by K. ankommer til i Slottet er en 
landsby – og således en lille by - er det svært ikke at se romanen i lyset af den massi-
ve menneskestrøm til Europas større byer, der netop gjorde sig gældende op til Kafkas 
samtid. K’s oplevelse af, at ankomme til en ny by som fremmed, var således en ople-
velse, der blev delt af mange europæere i Kafkas samtid. De europæiske urbanise-
ringsprocesser starter langt tidligere, det er et fænomen, man har kendt til i hele 1800-
tallet, men det er en erfaring, som på Kafkas tid stadig var forholdsvis ny og stadig 
helt essentiel for mange mennesker.  
For at forstå oplevelsen af den moderne by på Kafkas tid, finder vi det relevant at op-
ridse de vigtigste historiske forudsætninger for urbaniteten. Den teknologiske udvik-
ling kaldte Europas landbefolkning til byerne, der med sine varierende jobmuligheder 
og det store udbud af verdslige glæder, virkede som en magnet for landområdernes 
befolkningsoverskud, der var opstået som følge af den faldende børnedødelighed. 
(Hálfdanarson 2011: 91)  
I løbet af 1800-tallets, blev tendensen, at Europas vandrearbejdere blev længere og 
længere i de byer de arbejdede i. De bosatte sig i modsætning til tidligere permanent i 
de voksende byer og i takt med, at jernbanerne gjorde det muligt for alle at flytte sig 
over lange afstande, fik de også følgeskab af deres familier (Hálfdanarson 2011: 89) 
Resultatet blev, at Europas storbyer i løbet af det 19. århundrede (med datidens øjne) 
voksede fra store til enorme, eksemplificeret ved det faktum at ”… antallet af menne-
sker, der boede i byer med over 250.000 [indbyggere] steg til næsten det tyvedobbel-
te; fra 2,3 millioner i 1800 til hele 42,6 millioner i 1910.” (Hálfdanarson 2011: 88)  
De mange nyankomne til Europas byer er et fænomen, som optager andre end Kafka i 
samtiden. Georg Simmel pointerer således i sin artikel Ekskurs om den fremmede fra 
1908, at der med urbaniseringen er opstået en ny form for ’fremmed’, hvis karakteri-
stika han forsøger at afdække. Simmels fremmede bestemmes som en ’potentiel van-
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drer’, der i modsætning til tidligere tiders fremmede udmærker sig ved, at han ikke 
tager af sted igen:  
Der er altså ikke tale om den fremmede i den hidtil gængse be-
tydning, nemlig om den vandrer, der kommer i dag og tager af 
sted i morgen, men om ham der kommer i dag og slår sig ned i 
morgen – den så at sige potentielle vandrer, der, selv om han ik-
ke er draget videre, ikke helt har overvundet den frigjorthed, der 
ligger i at komme og tage af sted igen. (Simmel 1908: 95) 
Kendetegnende for denne type fremmed er, at han er bosat i et bestemt afgrænset ter-
ritorium - eller rumlig omkreds som Simmel formulerer det - men at, ”… hans positi-
on inden for denne er frem for alt bestemt af, at han ikke oprindeligt har tilhørt den, 
og at han indfører kvaliteter, der ikke stammer og heller ikke kan stamme fra denne 
omkreds”.” (Simmel 1908: 95) Ligeledes fremhæver Simmel det som et særligt ka-
raktertræk ved den fremmede, at han netop grundet sin fremmedhed, er i stand til at 
forholde sig objektivt til sine omgivelser.  Simmel fremhæver derfor hos den frem-
med, at ”… han er friere, både praktisk og teoretisk, han har et mere fordomsfrit syn 
på forholdene og, han bedømmer dem med mere almene, objektive idealer, og hans 
handlinger er ikke bundet til sædvane.” (Simmel 1908: 98) At den fremmede kan op-
leves som en objektiv dommer og som et frisk forandrende pust, så vi også i kapitlet 
Mobilitet. 
Simmels beskrivelse af tidens nye fremmed synes på mange måde at være en beskri-
velse af Slottet’s K., der netop udviser et ønske om at blive i landsbyen og tilsynela-
dende er den eneste der formår, at se hvor tåbeligt slotsmyndighedernes bureaukrati-
ske myndighedsapparat er skruet sammen. Hvor landsbybeboernes ”… medfødte ære-
frygt” (Slottet: 186) overfor slotsmyndighederne og dets embedsmænd betyder, at de 
betragter myndighederne irrationelle handlinger som selvfølgelige, bevirker K’s 
fremmede objektivitet, at han kan forholde sig kritisk til slotsmyndighederne, som han 
betragter som et ”… latterlige virvar der, når galt skal være, bestemmer over et men-
neskes eksistens. ” (Slottet: 66). Og det er da også et både vanvittigt og absurd bu-
reaukratisk myndighedsapparat K. og læseren præsenteres for i Slottet: Om end K. 
gentagne gange får af vide, at hans sag er ”… en af de mindste sager blandt de små” 
(Slottet: 69) har den imidlertid sat gang i både offentlige forhør og afstemninger. Sa-
gen har i årtier været i myndighedernes behandlingssystem, for som K. får af vide: 
”Omfanget af arbejdet bestemmer ikke sagens rang, (…) selv om det kom an på ar-
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bejdets omfang, ville Deres sag være en af de ringeste” (Slottet: 69-70) Som det her 
tydeligt fremgår, er slottets myndighedsapparat et virvar af protokoller og sagsmap-
per. Embedsmænd halser af sted med stakke af dokumenter, de ikke ved, hvad skal 
bruges til, man må vente på forkontorer til andre kontorer, uden at få svar på hvem 
eller hvad man venter på – det er aldrig muligt at få noget konkret af vide i dette sam-
fund, som bliver fremstillet som labyrintisk og absurd.  
K.’s mareridtagtige møde med de bureaukratiske slotsmyndigheder synes at kunne 
betragtes som en mere eller mindre implicit samfundskritik af det moderne samfun-
dets indretning. Den massive forøgelse af Europas byers befolkningstal havde op gen-
nem det 19. århundrede, skabt et hidtil ukendt behov for organisering af samfundet i 
form af arbejdsdeling og samarbejde: Fødevarer skulle transporteres ind til byerne, 
affaldet skulle ud; for slet ikke at tale om de enorme tekniske og organisatoriske ud-
fordringer, der var forbundet med by-fænomener som kloakering, elektrificering, 
jernbanekonstruktion og værftsudvikling. (Harste, 2009: 315) Den statslige forvalt-
ningsorganiserings krav om arbejdsdeling, individualitet og samarbejde bredte sig 
med tiden videre til industrierne og herefter til fagbevægelser og de politiske partier, 
hvorfor hele samfundet til sidst, med professor i samfundsvidenskab, Gorm Harstes 
ord, blev fuldstændig ”… gennembureaukratiseret med den statslige forvaltning som 
grundmodel.” (Harste 2009: 315).  
Med modernitetens nye arbejdsdeling og individualisering blev mennesket ”reduceret 
til et tandhjul i det store samfundsmaskiner” (Høiris og Ledet 2009:13) – et fænomen, 
der både blev betragtet positivt og negativt: Om end der bestemt var folk, der opfatte-
de urbanitetens anonyme storbyliv som en befrielse fra det forhenværende landbosam-
funds traditioner og sociale kontrol (Hálfdanarson 2011: 91) var der, ikke mindst 
blandt datidens sociologer, personer, der betvivlede det moderne byliv som udeluk-
kende et udtryk for fremskridtet. I artiklen Storbyen og det åndelige liv fra 1903, 
frembringer George Simmel en analyse af det moderne urbane liv fra iagttagerens re-
serverede perspektiv. (Harste 2009: 313). Her fremhæver han netop arbejdsdeling og 
specialisering som et væsenstræk ved det 19. århundrede, og påpeger i denne forbin-
delse, hvordan disse nye fænomener har ændret individets forhold til sine omgivelser:  
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… det 19. århundrede kan siges – ud over den blotte frihed – at 
kræve den arbejdsdelte specialisering af mennesket og dets præ-
stationer, en specialisering, som gør den enkelte usammenligne-
lig og så vidt mulig uundværlig og dog samtidig så meget desto 
mere afhængig af at blive suppleret af alle andre. (Simmel, 
1903: 191).  
Som følge af denne tilstand bliver storbybeboeren, ”… reserveret og blaseret, ar-
bejdsdelt og inddelt og tilsyneladende både fremmedgjort og tingsliggjort over for 
byens mange fremtrædelsesformer” (Harste, 2009: 313), hvorfor grundmotivet i den 
moderne by, med Simmels ord, var ”subjektets modstand mod at blive nivelleret og 
forbrugt i en samfundsmæssig-teknisk mekanisme” (Simmel, 1998: 191).  
Man kan på mange måder sige, at romanen Slottet netop handler om K.’s kamp for at 
hævde sig selv og sit eget værd i byens og Slottets altomsluttende samfundsmaskineri, 
hvorfor K.’s oplevelser kan betragtes som en kilde til de grundlæggende nye sociale 
og økonomiske værensbetingelser, som urbanitetsprocessen skabte for mange euro-
pæere. Ligesom K., oplever modernitetens tilflyttere til byerne, hvordan de trådte ind i 
et ukendt, bureaukratiseret samfund, hvor man var fremmed overfor ”… hvad andre 
gjorde, hvorfor de gjorde det, og hvordan de gjorde det” (Harste 2009: 316) og hvor 
alle kæmper for, ”… at bevarer deres identitet i de nye omgivelser” (Hálfdanarson 
2011: 91) Mødet med byens fællesskab med alt hvad det indebærer af bureaukrati og 
uskrevne regler, den udefrakommende ikke forstår, kan være en kamp for at passe ind. 
Man møder i byen mennesker, som ikke taler samme sprog som en selv – de kommer 
helt konkret fra andre landsdele, måske endda andre lande – og i mere overført betyd-
ning taler de byens sprog, og forstår de logikker og normer som byen fordrer af men-
nesker. Mødet med byen er mødet med et uforståeligt og uigennemtrængeligt fælle-
skab, som i værste fald efterlader mennesker ensomme og med en håbløs fornemmel-
se af at være en lille brik i et stort maskineri. 
Den	  urbane	  jøde	  	  
Oplevelsen af at være fremmed i storbyen kan altså anses som en erfaring, der med 
urbaniseringen bliver alment gældende for ethvert moderne menneske. Man kan også 
betragte det, som en særlig jødisk erfaring – en erfaring, jøderne gør sig før alle andre. 
Jøderne har historisk haft et bemærkelsesværdigt forhold til Europas byer. Eftersom 
de ikke har måttet eje jord har de slået sig på handel og pengevirksomhed (D.I.I.S.: 
2011) De levede så at sige af relationerne mellem mennesker, og ikke af at udvinde og 
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forarbejde jordens ressourcer. Eksempelvis skriver historikeren Yuri Slezkine i bogen 
The Jewish Century fra 2004, at jøderne i starten af det 20. århundrede sad 
forholdsvist tungt på bankvirksomheden i Europas byer, denne succes ser han som et 
delvist produkt af jødernes århundredelange erfaring som handelsmænd, som ”border 
crossers, and go-betweens (..) people who lived by their wit, craft, and art.” (Slezkine 
2004: 7) Jødernes position som mellemmænd har gjort, at de historisk har bevæget sig 
mellem byer. Derfor er de historisk set altid blevet betragtet som ’den fremmede’ der 
kommer til byen udefra – som K. er en fremmed, en udefrakommende i Slottet. Det er 
altså en erfaring, som gør sig gældende for jøder også før den med moderniteten for 
alvor bliver en almen erfaring for alle andre. 
Man kan ikke hævde, at alle jøderne har boet i byerne tidligere end andre. Historisk 
set kan man derimod se, at de har været forbundet med bylivet, og navnlig den del af 
bylivet man generelt ikke brød sig om, eksempelvis pengegriskhed, undertrykkelse og 
beregnende spekulation. En af tidens stereotyper i Tyskland var ”the Jew as bour-
geois merchant or speculator, who deals in abstractions and leeches off the German 
people.” (Presner 2006: 711) Dette er et tegn på, at jøderne er blevet betragtet som 
inkarnationen af storbyens slagsider. De er som K. i Slottet ikke blevet anderkendt 
trods deres dygtighed og evner, men snarere blevet afvist som et uønsket element. 
Georg Simmel peger i Ekskurs om den fremmede på, at handelsmanden i hele den 
økonomiske historie optræder som den fremmede. Det er ham som kommer til en 
lukket produktionskreds med varer og ydelser som produceres udenfor denne kreds – 
og han optræder dermed som det Simmel kalder en ”supernumerarius”, altså noget 
ekstra, en provisorisk tilføjelse til et samfund, hvor de økonomiske positioner allere-
de er besat. (Simmel 1908: 96) Simmel fremhæver jøden som det ubestridte symbol 
på denne fremmede handelsmand:  
Det klassiske eksempel er de europæiske jøders historie. Den 
fremmede er jo netop ifølge sin natur ikke jordejer, hvor jord i 
denne sammenhæng ikke blot skal forstås som i fysisk forstand, 
men også i overført betydning, nemlig som en livssubstans, der 
er fikseret til ét om end ikke rumligt, så dog ideelt punkt inden 
for den samfundsmæssige omkreds. (Simmel 1908: 96-97)  
Jødernes livssubstans tilhører altså grundlæggende en fremmed sfære – de er et noto-
risk fremmed element i Europas byer.  
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Jøderne har længe kendt til fænomenet at være den fremmede som kommer til en ny 
by, hvor det er uendeligt svært at blive en accepteret del af fællesskabet. Man kan si-
ge, at det for så vidt ikke er en ny erfaring for jøderne i Europa, men derimod snarere 
en erfaring de har gjort sig lang tid før, det blev en almen modernitetserfaring. Jøder-
nes oplevelse af, at være fremmede og ekskluderede fra det omkringværende fælles-
skab er ikke blot en erfaring, der knytter sig til deres forbundenhed til byen, men skal 
også ses i lyset af den nationalistiske ideologi, der gør sig gældende i perioden.  
Nationalstaten	  -­	  modernitetens	  nye	  fællesskab	  	  
Hvor det i det foregående afsnit var urbanitetens nye by-fællesskab og dets konse-
kvenser for det moderne menneske, der blev behandlet, vil vi i dette afsnit fokusere på 
forestillingen om det nationale fællesskab, som opstår med 1800-tallets nationalisme. 
På samme måde som med den moderne urbaniseringsproces, er forestillingen om det 
homogene nationsfællesskab et fænomen der opstår længe inden Kafkas samtid.  I det 
20. århundrede er forestillingen om et nationalt fællesskab imidlertid stadig en højst 
relevant størrelse. Det har betydning for, hvordan mennesker tænker sig selv og deres 
omgivelser, og vi finder det derfor vigtigt at udfolde, hvordan dette forholdsvis nye 
nationsfællesskab skaber nye distinktioner og muligheder for det moderne menneske. 
Historikeren Henrik Jensen betragter den europæiske nationalismes opblomstring i 
lyset af modernitetens tilskyndelse til at ”… generalisere, systematisere, trække græn-
ser og skabe partier” (Jensen 2011: 14).  Dannelsen af nationalstater kan dermed ses 
som tæt forbundet med bureaukratiseringen af det moderne samfund. Det nationale 
fællesskab er ligeledes blevet set som en  erstatning for nogle af de gamle fællesska-
ber som kan siges at gå tabt med urbaniteten og industrialiseringen, eksempelvis for-
bindelsen til slægten, landsbyfællesskabet eller det religiøse fællesskab 
Ved starten af det 20. århundrede var nationalisme det vigtigste princip for politisk 
legitimitet i Europa. (Hálfdarnarson 2003: 118) Med nationalismen blev det muligt at 
skabe en fælles identifikation mellem mennesker over lange afstande, som tidligere 
måske ikke havde følt sig specielt forbundne. Den nationalistiske ideologi samler og 
forener på den vis mennesker, men på samme tid er der også tale om en eksplicit eks-
kluderende ideologi, hvilket synes at komme til udtryk i Kafkas fortælling, Fælles-
skabet. Her møder vi fem personer, der kommer ud af et hus, hvilket skaber deres op-
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levelse af at være i fællesskab med hinanden – et fællesskab de ikke er spor interesse-
rede i at lukke andre ind i:  
De fem er lige kommet ud af det hus. Fra da af har vi levet 
sammen, det ville være et fredfyldt liv, hvis ikke en sjette hele ti-
den blandede sig i det. Han gør os ikke noget, men han generer 
os, det er nok; hvorfor trænger han sig på, hvor man ikke vil ha-
ve ham. Vi kender ham ikke og vil ikke optage ham iblandt os 
(Fællesskabet)  
I fortællingen skabes der en dem/os- konstruktion, der er nærliggende at sætte i for-
bindelse med nationalismens dem/os-konstruktion, der fordres af ideologiens behov 
for at skabe skarpe linjer mellem dem, der er en del af det nationale fællesskab, og 
dem der ikke er det. Dette bliver særligt vigtig i forhold til den tyske romantiske nati-
onalisme, der i modsætning til den franske, opererer med et nationsbegreb, hvor fæl-
lesskabets forudsætning er medlemmernes fælles sprog, historie og kultur. Dette kan 
ses i forhold til Kafkas fortælling Fællesskabet, hvor deres fælles udgangspunkt er, at 
de er kommet ud af det samme hus, og således har en fælles historie. Så er det sådan 
set underordnet, om de kender hinanden, for de tillægger det faktum, at de er kommet 
ud af det samme hus, større betydning for deres forbundenhed. I fortællingen står den 
sjette udenfor fællesskabet – og lige meget hvor meget han prøver, er fællesskabet fast 
besluttet på at skubbe ham væk. Der er ikke noget at gøre, han kan aldrig blive en del 
af fællesskabet. Dette minder uvægerligt om K. i Slottet – han bliver heller aldrig luk-
ket ind i byens fællesskab. 
Kafkas fortælling Fællesskabet synes ligeledes at pege på jødernes forhold til Europas 
nationale fællesskaber. For den nationalistiske tankegang er det essentielt, at hvert 
folk skal have sit eget territorium. Det er inspireret af en af den nationalistiske ideolo-
gis grundlæggere, den tyske filosof, Johann Gottfried Von Herder (1744-1803) som i 
sit værk Zur Philosophie die Geschichte der Menschheit (1784-1791), pointere, at sta-
ter, der blander racer og nationer er, ”… et skrøbeligt maskineri (…) uden indre liv og 
sympati mellem de enkelte dele.” (Hálfdarnarson 2003: 108) Herder er en vigtig inspi-
ration til den tyske, romantiske nationalisme der op gennem det 19. århundrede blev 
den mest udbredte magtstrategi i Europa.(Almog 1990: 13) I et sådant Europa kom-
mer jøderne i klemme, fordi de er et folk, der ikke har noget territorium. Med nationa-
lismens opblomstring bliver det tydeligt, at jøderne ikke passer ind i de nye selvbevid-
ste nationer. Den jødeforfølgelse som på sin vis altid har været til stede i Europa tager 
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til i styrke og intensitet. (Hálfdarnarson 2003: 130) Historisk har jøderne været uvel-
komne af religiøse årsager, men i moderniteten tager antisemitismen en ny form: 
De centrale faktorer i jødehadet for moderne antisemitter var og 
er ikke jødisk religion, men jødernes liminelle karakter historisk, 
socialt og biologisk, som ifølge antisemitismen bevirkede øko-
nomisk, social og kulturel urenhed hos nationerne. (Feldt 2009: 
271)  
Både jøder og ikke-jøder forholder sig til ”det jødiske problem”; et komplekst for-
hold, der dækker over jødernes problematiske forhold i Europa. En figur fra samtiden 
som kan belyse hvordan jøderne i denne periode var udenfor fællesskabet er den tysk-
jødiske socialist og forfatter Moses Hess (1812-1875) som i Rom und Jerusalem, der 
Letzte Nationalitätsfrage fra 1862 behandler jødernes problematiske forhold i Europas 
natinalstater: 
Europas nationer har altid betragtet jødernes tilstedeværelse i 
deres midte som en anormalitet. Vi vil altid være fremmede 
blandt nationerne. (…) Den jøde, som benægter sin nationalitet 
[vil] aldrig opnå respekt af de nationer han lever iblandt.  (Feldt 
2009: 271) 
 
Hess finder, at hovedårsagen til jødernes problemer er, at jøderne indtager en falsk 
position i de europæiske nationalstater. Jøderne skal vedkende sig deres egen nationa-
litet og ikke prøve på at assimilere sig. Den ungarsk-jødiske forfatter Theodor Herzl 
(1860-1904) mener som Hess heller ikke, at det er tanken om nationsfællesskabet, der 
er noget galt med – problemet er, at jøderne er et folk uden territorium. I værket Den 
jødiske stat fra 1896 argumenterer Herzl for, at antisemitismen kun kan overvindes 
ved oprettelsen af en jødisk stat. Herzl er en af hovedstifterne af den zionistiske be-
vægelse – den jødiske form af nationalisme, som skulle skabe en jødisk nation som 
var ligeværdig med de europæiske. På den måde ville jøderne ikke længere stå uden-
for Europas nationale fællesskaber – nu var de inkluderet i deres eget. (Almog 1990: 
52) 
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Opsamling	  	  	  
I dette kapitel har vi som bekendt behandlet den nye mellemmenneskelige interaktion, 
der opstår med urbaniseringens massive menneskestrøm til Europas byer. Følelsen af 
at ankomme som fremmed til en by, hvis fællesskabs betingelser man ikke forstår, er 
således en erfaring, som mange europæere opnår i forbindelse med moderniteten. Det-
te er også tilfældet for datidens europæiske jøder, om end deres historiske forbunden-
hed til byerne har bevirket, at det hos dem er en erfaring, der opnås tidligere. I Slottet 
ser vi, hvordan K kæmper en kamp for at blive optaget i fællesskabet, og hvordan by-
en lukker ham ude, fordi han kommer udefra. Som det er blevet vist, har 1800-tallets 
nationalistiske tankegods ligeledes betydning for, hvordan man generelt indgår i nye 
fællesskaber, mens det for jøderne bliver en eksplicit udelukkelse af samme. Dette 
aspekt går endnu engang igen i Kafkas tekster, i Fællesskabet ser vi, hvordan den sjet-
temand bliver udelukket af fællesskabet, fordi han ikke kommer fra samme hus som 
de fem andre.  
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Fremmedgørelse 
 
Ernst Ludwig Kirchner, Potsdamer Platz, 1914.  
Det sidste begreb, der har fungeret som indgang til læsning af Kafka i bestræbelserne 
på at lokalisere en type af modernitetserfaring i teksterne, har været begrebet frem-
medgørelse. Fremmedgørelse er en tematik, som kan registreres mange steder i Kaf-
kas forfatterskab som en både åbenlys og mere subtil stemning. Trods muligheden for 
nedslag flere steder i Kafkas tekster, såvel som mangfoldige fortolkningsmuligheder 
og analysetilgange, vil fokus i følgende kapital være at udfolde begrebet fremmedgø-
relse i relation til Kafkas Forvandlingen. Dette er gjort i bestræbelse på at få adgang 
til en stemning og oplevelse af navnlig den sene del af moderniteten for derigennem at 
få adgang til mentaliteten.     
Kafkas	  Forvandlingen	  
Kafkas Forvandlingen fra 1912 er en fortælling om den handelsrejsende Gregor Sam-
sas deroute. Familien vender ryggen til Gregor, som efter at han har undergået en for-
vandling, der implicerer et meget bogstaveligt tab af selv, til sidst får lov at dø alene 
ekskluderet fra det menneskelige fællesskab. Ekskluderingen er gennemsyrende og 
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eskalerende i fortællingen, der kan betragtes som en meget eksplicit fortælling om 
fremmedgørelse. Gregor gennemgår en både fysisk og mental forvandling, hvor hver-
ken han selv eller familien kan genkende ham. Der er tale om både en selv-
fremmedgørelse og en social-fremmedgørelse: Familien fryser i stigende grad Gregor 
ude, og han opfattes gradvist som et problem frem for et familiemedlem eller sågar et 
menneske. Forvandlingen kan betragtes som bearbejdningen af flere typer erfaringer 
og registreringer af nogle af de dunkle slagsider, som indgangen til det 20. århundrede 
førte med sig. Gregor siger selv om den potentielle pris, den materielle fremgang 
kunne frembringe:   
Men rundt omkring var der også så stille, selvom lejligheden helt 
sikkert ikke var tom. ”Sikke et stille liv familien dog førte,” sagde 
Gregor til sig selv og følte, mens han kiggede stift lige ud i mørket, 
en voldsom stolthed over at han havde kunnet give sine forældre og 
sin søster sådan et liv i så smuk en lejlighed. Men hvad hvis al ro, al 
velstand, al tilfredshed nu skulle ende i skræk og rædsel? (Forvand-
lingen: 94) 
Det man ud fra et civilisationskritisk perspektiv ville kunne betragte som slagsider af 
måden, hvorpå det moderne samfund blev rationaliseret og effektiviseret, og som for 
alvor tog fart i foranledning af både industrialisering og urbanisering mod slutningen 
af 1800-tallet, manifesterede sig i flere kulturelle udtryksformer som en oplevelse af 
fremmedgørelse. Det knyttede sig, med Simmels ord, som et nyt psykologisk grund-
lag til en af intensivering af nervelivet at befinde sig i de nye storbyer (Simmel 
1903:191-92). Maleriet ovenfor fra 1914 af den tyske ekspressionist Ernst Ludwig 
Kirchner (1880 -1938) vidner om, sammen med malerens egne ord i forlængelse her-
af, at byen kunne virke både kvalm og klaustrofobisk og dermed fremmedgørende: 
Here in Berlin one is never master of one’s own time (…) It is be-
cause of unsettled way one lives in Berlin, if one has to fight to live. 
It is terribly vulgar here. I realize [now] that a fine, free culture can-
not be created under such circumstances … (Heller 2009: 44) 
De materielle forandringer har med andre ord været medkonstituerende for en ny type 
af mentalitet. Man kan på den måde pege på flere kulturelle udtryksformer fra perio-
den og betragte dem som en artikulering af en ny type grundstemning. I denne grund-
stemning blev udviklingen forbundet med et moderne jernbur snarere end en frisættel-
se. Denne type af erfaring er ny og meddefinerende for moderniteten:  
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I bevægelsen fremad og opad langs civilisationens udviklingslinjer 
blev mennesket gennem det 19. og første halvdel af det 20. århund-
rede ikke bare afmystificeret som et dyr i naturen. Det blev også 
anonymiseret i storbyens masser og derved frataget sin individualitet 
i et egentligt fællesskab. (Høiris og Ledet 2009: 13)  
Bevægelse knyttede sig også i høj grad til en oplevelse af fremmedgørelse, hvor man 
mistede sit gamle jeg. Første verdenskrigs udbrud blev i 1914 mødt med både lettelse 
og begejstring og viser, ifølge Max Weber (1864-1920), hvordan en følelse af at være 
indespærret i civilisationens og rationaliseringens jernbur blev indløst med ønsket om 
at etablere en anden historie og fremtid end den som fandtes i det det 19. århundredes 
fremskridtstro (Østergaard 2006: 1548). Man kan i forlængelse heraf anlægge det per-
spektiv, at Kafka tilhørte en generation af ’unge’ forfattere, hvis nye stemmer stod i 
kontrast til den ældre genration, hvor navnlig første verdenskrig skabte kløfter mellem 
generationer – mellem fædre og sønner: For både forfattere som Marcel Proust, James 
Joyce, Ezra Pound, T.S. Eliot, Ernest Hemingway samt Kafka fandtes ikke længere en 
automatisk sammenhæng mellem det tekniske fremskridt og det menneskelige. (Jen-
sen 2011: 234)  
Modernitetens	  fremmedgørelse	  
Begrebet ’fremmedgørelse’ er historisk knyttet til den anvendelse Karl Marx (1818-
1883) udviklede og gjorde brug af. Den unge Marx havde begrænset indflydelse på 
sin samtid og vandt først for alvor indpas i 1867 med udgivelsen af Das Kapital, hvor 
fremmedgørelse dog ikke udgjorde et kernebegreb. Ikke desto mindre har hans forstå-
else af begrebet diagnosticeret en ny type af mental tilstand, som vi mener at kunne se 
i Kafkas tekster (Lippert-Rasmussen 2006: 1252).2 Forestillingen om fremmedgørelse 
forudsætter på visse punkter en forståelse af mennesket som et væsen med en både 
fast og ahistorisk essens, hvis sande behov er fastlagte. Det implicerer med andre ord 
forestillingen om en form for autenticitet i menneskets natur og et tab af denne essens, 
før det giver mening at tale om, at man kan blive fremmedgjort ud fra en marxistisk 
optik. Marx kritiserede udviklingen af den kapitalistiske samfundsstruktur i midten af 
1800-tallet, som for ham blev forbundet med en dehumanisering af mennesket, hvor 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Begrebet, som man stadig støder på i dag, er med få undtagelser blevet forladt af kritiske 
samfundsteoretikere. Både gennem 1920’erne og 30’erne blev begrebet brugt af Frankfurterskolen, 
hvor den kritiske teori blev grundlagt. Senere værker som Herbert Marcuses Det éndimensionelle 
menneske videreførte sammen med den franske eksistentialisme begrebet, som i løbet af 1960’erne 
spillede en central rolle i forbindelse med ungdomsoprøret.  
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det i en ensidig og fragmentarisk eksistens blev fremmedgjort for dets sande natur.3 
Man kan i denne optik forstå begrebet på følgende måde:  
Bag begrebet [fremmedgørelse], ligger en forestilling om et subjekt, 
der skaber et objekt, som det ikke kan identificere, eftersom det op-
træder i en skikkelse, der skjuler dets oprindelse i subjektet selv, men 
at dette subjekt derpå i konfrontationen med det fremmedartede ob-
jekt ændrer sin egen position og derefter bliver i stand til at gentil-
egne sig, hvad der ret beset er dets ejendom. (Lippert-Rasmussen 
2006: 1243) 
Perioden mellem 1789 og 1857 kan opfattes som en tid, hvor begivenheder som revo-
lutioner i både Amerika og Frankrig foranlediger nationalismens bredere gennembrud.  
Dette kom sammen med den industrielle udvikling til at sætte et stort præg på den po-
litiske tænkning. Marx og Engels beskrev i 1848, hvordan der gennem Europa gik et 
kommunistisk spøgelse, som reaktion på udviklingen af det moderne klassedelte sam-
funds opståen (Lippert-Rasmussen 2006: 1221). Fremmedgørelse kan knytte sig til 
den idehistoriske strømning, som i foranledning af Marx’ samfundsanalyser blev 
brugt i samfundskritikken, men er også at betragte som en type af stemning, som kan 
fremkomme, når et individ har en oplevelse af ikke at kunne kende sig selv eller ikke 
at høre til i en mere bred forstand, end den som står på spil i en marxistisk optik. En 
stemning som kan komme til udtryk i form af både kulturel fremmedhed, social isola-
tion eller en mere generel magtes- eller meningsløshed. De nye typer af fællesskaber, 
som opstod med de nye nationale selvbevidstheder og idéen om samfundet, ændrede 
sammen med urbaniteten og industrialiseringen grundlæggende menneskets måde at 
orientere sig i og forholde til både sig selv og omverdenen. Fremmedgørelse har i den 
forstand været en ny type af diagnose og erfaring for navnlig den senere del moderni-
teten, som Kafkas litteratur er et vidnesbyrd om.    
Som en af Danmarks førende Kafka-forskere Isak Winkel Holm påpeger, bliver Kaf-
kas forfatterskab mest vedkommende, hvis man forstår det som en undersøgelse af 
steder, hvor umenneskeligheden hersker: ”For hos Kafka er omdrejningspunktet net-
op sådanne pletter, hvor mennesker er mindre værd end andre steder” (Sørensen: 
2008). Fremmedgørelseserfaringen, som står på spil i Forvandlingen, kan siges at af-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Begrebet fremmedgørelse er ikke nyt, men benyttes allerede i antikken i form af alienatio, hvor det 
har en positiv betydning og bl.a. henviser til kontempleringen af den guddommelige og metafysiske 
orden gennem fordybelse, som eksempelvis i Plotins skønhedsmetafysik. Anderledes forholder det sig 
gennem 1800-tallet hvor Marx på baggrund Hegels tænkning anvendte og videreudviklede begrebet, 
som en vigtigt komponent i samfundsanalyse. 
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spejle en generel modernitetserfaring i den forstand, at arbejdsdelingen i samfundet 
berørte alle. Fremmedgørelsen knyttede sig ikke til fabrikken i snæver forstand: Hele 
samfundet er for Marx så at sige en fabrik, hvor forholdet mellem kapitalejer og løn-
arbejder for begge parter medfører en fremmedgørelse fra menneskets essens. Frem-
medgørelse er som nyt vilkår en tilstand, som fundamentalt ændrede menneskets ori-
entering og selvbevidsthed og herved at forstå som en generel modernitetserfaring. 
Fremmedgørelse	  i	  Forvandlingen	  
Som professor i litteratur Walter H. Sokel (1917) peger på, kan Forvandlingen siges 
at systematisere marxistiske diagnoser – ikke ud fra et bevidst design, men gennem 
slående ligheder i fremstillingen af den fremmedgørelse som Gregor oplever (Sokel 
1987:487). Forvandlingen genklinger af historiske forandringer af menneskets relati-
oner og beskriver generelle udviklinger og tendenser i tiden: ”Kafkas plot mimetically 
conforms to and express Marx’s observation of the historic change from blood kinship 
to money as the determinating element in all human relationship” (Sokel 1987: 491). 
Et af de elementer, som i første omgang anbringer Gregor forvandlet og ubevægelig i 
sengen, er tanker om arbejde. Forholdet til arbejde er karakteriseret ved tvang og 
modvilje, ligesom det forbindes med en inhumanitet, som ikke tilfredsstiller de behov 
Gregor har: Den morgen Gregor vågner og erfarer, at han i løbet af natten er blevet 
forvandlet til et uhyre kryb (ungeheueren Ungeziefer), bliver han melankolsk, og med 
de nye sprællende ben i vejret beklager han sig over sit omrejsende job, som for ham 
er kendetegnet ved: ”en menneskelig omgang som altid skifter, aldrig vedvarende, 
aldrig blive hjertelig. Fanden tage det hele!” (Forvandlingen: 80).  
I forbindelse med en af de første samtaler den ubevægelige Gregor fører gennem dø-
ren, breder der sig i familien en anspændt og hektisk stemning. Gregors ord fore-
kommer uforståelige for andre end ham selv, og omstændighederne skærpes af, at sø-
steren konstaterer, at det lyder som en dyrestemme. Senere kan Gregor end ikke ken-
de sin egen stemme, som blot er uforståelige lyde også for ham selv. Familien taler i 
den forbindelse om at tilkalde både en læge og en låsesmed, og det afføder ro i Gregor 
at erfare, at der er hjælp på vej. Han føler sig derved ”… atter indlemmet i menneske-
nes kreds” (Forvandlingen: 88). En sådan hjælp kommer imidlertid aldrig – med en 
intensiveret fremmedgørelse til følge.    
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Eftersom Gregor er sengeliggende, er familien, i modsætning til tiden hvor Gregor 
forsørgede dem, nødsaget til at tage arbejde. Dette forbindes også med ubehag, og 
hvad man ville kunne betragte som fremmedgørelse, der understøtter en dehumanise-
ring af både familien og deres evne til at hjælpe Gregor ud af tilstanden:  
Hvad verden krævede af fattige folk, opfyldte de til punkt og prikke, 
faderen hentede morgenmad til de små bankfunktionærer, morderen 
ofrede sig for fremmede menneskers undertøj, søsteren løb frem og 
tilbage bag disken på kundernes kommando, men længere rakte fa-
miliens kræfter ikke. (Forvandlingen: 111).  
Deres kræfter går på den måde til arbejdet, og overskuddet til at hjælpe Gregor forta-
ger sig gradvist. Moderen kommer på et tidspunkt – efter lang tids tilbageholdenhed – 
ind på værelset under søsterens opsyn som har sørget for, at Gregor er gemt væk og 
gør sig så usynlig som muligt. De påbegynder en oprydning af værelset, hvor møbler-
ne fjernes. En oprydning, som moderen siger, hun har det svært med.  
Ved at høre moderens ord forstod Gregor at manglen på enhver 
umiddelbar menneskelig samtale, sammen med det ensformige liv 
midt i familien, måtte have forvirret hans tilstand i løbet af disse 
måneder, for anderledes kunne han ikke forklare overfor sig selv at 
han i fuld alvor havde ønsket at hans værelse skulle ryddes. Havde 
han virkelig lyst til at hans varme værelse, der var indrettet hygge-
ligt med arvede møbler, skulle forvandles til en hule, hvor han gan-
ske vist ville kunne krybe uforstyrret i alle retninger, men vel at 
mærke samtidig hurtigt og fuldstændigt ville glemme sin menneskeli-
ge fortid? (Forvandlingen: 104) 
Før Gregors forvandling er det ikke lysten, som har drevet værket: Vi ved, at lønnen 
fra Gregors job skal forsørge familien samt bruges til at tilbagebetale dét, hans far 
skylder væk, efter hans forretning er gået konkurs fem år forinden. Familien befinder 
sig som konsekvens heraf i en forretningsmæssig ulykke, gæld og håbløshed og Gre-
gor er tvunget til modvilligt at stå tidligt op for at nå toget klokken fem, selvom han 
hverken føler sig rask eller rørig. I den forstand er Gregor i foranledning af faderes 
gæld i en marxistisk optik underlagt en fremmedgørende udbytning, der tilkommer 
familien, som end ikke længere værdsætter hans indsats: ”… man tog taknemmeligt 
imod pengene, men nogle særlige varme følelser indfandt sig ikke længere” (For-
vandlingen: 99) 
Fremmedgørelsen kan rumme to sider: Den ene genereret af det arbejde, som ikke 
formår at forløse Gregor, som ville kunne betragtes som en selvfremmedgørelse, den 
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anden, familiens manglende anerkendelse af indsatsen, som yderligere fremmedgør 
ham fra sig selv, i det man ville kunne kalde familiens dehumaniserede sociale frem-
medgørelse (Sokel 1987: 489). Disse to typer forholder sig i Gregors tilfælde dialek-
tisk og forstærker hinanden. Før Gregor har fået kontrol over den nye krop, ringer det 
om morgenen på hoveddøren, og Gregor erfarer, at det er fra forretningen, hvor han 
arbejder, og han forbinder straks besøget med en mistænkeliggørelse:  
Hvorfor var det kun Gregor der var dømt til at tjene i et firma hvor 
man ved den mindste forsømmelse straks fattede den største mistan-
ke? Var alle de ansatte da slyngler hver og én, fandtes der ikke ét 
eneste trofast, hengivent menneske blandt dem, der, hvis man havde 
undladt at udnytte blot et par morgentimer på forretningen, blev helt 
naragtig af samvittighedsnag og ligefrem var ude af stand til at for-
lade sengen. (Forvandlingen: 84) 
Samvittighedsnaget præger og internaliserer sig i Gregor i en sådan grad, at også dette 
kan betragtes som medkonstituerende for forvandlingen af ham, lige som han genta-
gende gange udtrykker sig om den skam, selvbebrejdelse, bekymring og skyld, han 
føler over at sætte familien i den uønskværdige situation.  Alle disse følelser forstær-
ker Gregors oplevelse af at være fremmed for sig selv. 
Forvandling	  gennem	  konstruktion	  af	  den	  Anden	  	  
Som idéhistorikeren Nicolai von Eggers Mariegaard gør det, kan man ved at bruge et 
lacaniansk perspektiv forstå Gregors forvandling som konstruktionen af Gregor som 
Tingen. Den fransk psykoanalytiker og filosof Jacques Lacan (1901-1981) opererer 
med forståelsen af den Anden: Mariegaard referer til følgende forståelse: 
Ifølge Lacan opstår selvbevidsthed på følgende måde: Ved at inter-
nalisere den måde den Anden ser en på, ved godkendende eller afvi-
sende at tilegne sig den Andens blik og bemærkninger, man lærer at 
se sig selv som den Anden ser en, at kende sig selv som den Anden 
kender en. Som barnet foran spejlet, der vender sig rundt og ser op 
mod den voksne for et nik, anerkendelse, et rosende ord eller accept 
(...) kommer hun [barnet] til at se sig selv fra den voksnes synsvinkel, 
kommer til at se sig selv, som om hun var den faderlige Anden [pa-
rental Other], bliver bevidst om sig selv så at sige udefra, som om 
hun var en anden (Mariegaard 2012:61).  
Lacans forståelser lægger sig tæt op ad de mekanismer, hvormed man kan sige, at en 
blandt flere årsager til et jødisk selvhad indfandt sig i mange jøders selvforståelse. Lit-
teraturhistoriker Sander Gilman beskriver hvordan en gruppe, eksempelvis jøderne, 
spejler sig i den forståelse af dem, som de bliver præsenteret for: 
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Self-hatred results from outsiders’ acceptance of the mirage of them-
selves generated by their reference group – that group in society 
which they see as defining them – as a reality. This acceptance pro-
vides the criteria for myth making that is the basis of any communal 
identity. This illusionary definition of the self, the identification with 
the reference group’s mirage of the Other, is contaminated by the 
protean variables existing within what seems to the outsider to be 
the homogeneous group in power (Gilman 1986: 2)    
De mekanismer som både Gilman og Lacan her beskriver, kan opfattes som kimen til 
den forvandling, som Gregor gennemgår i kraft af internaliseringen af familiens syn 
på ham. I teksten er der talrige eksempler på, hvordan Gregors selvrespekt, såvel som 
menneskelige selvopfattelse, fortager sig som konsekvens af omgivelsernes behand-
ling af ham, hvilket understøtter disse perspektiver. Gregor overlades mere og mere til 
sig selv, og efter familien mod slutningen, grundet manglende overskud, har kastet 
håndklædet helt i ringen, er det kun hushjælpen, som gør rent på værelset en tid. Hun 
tiltaler ham som en skarnbasse: ”… vil I lige se den gamle skarnbasse!” (…) ”Når 
Gregor blev tiltalt på den måde, svarede han ikke, men blev ubevægeligt på sin plads, 
som om døren slet ikke var blevet åbnet” (Forvandlingen: 113). Samme type af 
sproglig stigmatisering og negligering af Gregor som menneske – i et lacaniansk per-
spektiv; den Anden – optræder på et tidspunkt, hvor familien diskuterer, hvad de skal 
stille op med det, som de engang betragtede, men nu forstå som fraværet af, deres søn 
og bror:  
”Hvis han kunne forstå os,” sagde faderen halvt spøgende; søsteren 
rystede heftigt med hånden midt i sin gråd som tegn på at det var 
helt utænkeligt. ”Hvis han kunne forstå os,” gentog faderen, og ved 
at lukke øjnene optog han søsterens overbevisning om dets umulig-
hed i sig, ”så ville det måske være muligt at nå til enighed med ham. 
Men som det er nu…” ”Den skal væk,” råbte søsteren, ”det er det 
eneste middel, far. Du må forsøge at gøre dig fri af den tanke at den 
er Gregor” (Forvandlingen: 119)  
Gregor befinder sig mod slutningen oftest i mørket som en del af et forsvindings-
nummer:  
Gregor begærer mørke og skjul, fordi han tror, at det vil få hans fa-
milie til at begære ham. Gregor er altså ikke for sig selv – han er 
først og fremmest for den Anden. Han forsøger at begære det, som 
den Anden begærer for derved at få den Anden til at begære ham. 
(Mariegaard 2012: 61) 
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Kun ved at forsvinde helt kan Gregor på den måde redde både sig selv og familien. 
Ingen af de andre kan gøre alvor af tankerne om at få ham væk, og Gregor må som en 
tragisk helt ofre selv sig for at opretholde orden.   
Den	  jødiske	  fremmedgørelse	  
 
”Before Gregor’s metamorphosis, the father was the parasite. After 
the metamorphosis, the son assumes this role” (Gilman 2005: 489) 
Som Gilman pointerer, var det før forvandlingen af Gregor faderen, som levede af 
sønnens arbejde og dermed kunne betragtes som en parasit, der snyltede på Gregors 
arbejde. Efter forvandlingen overtager Gregor meget bogstaveligt denne rolle. Føl-
gende afsnit har til formål at pege på, hvordan denne type af fremmedgørelse, som er 
på spil i Forvandlingen, resonerer historiske bevægelser, der kan betragtes som særli-
ge jødiske erfaringer.  
Fremmedgørelse og herunder konstruktionen af den Anden, som antydet i tekstek-
semplerne fra Forvandlingen, genklinger på flere niveauer historiske bevægelser, som 
gennem 1800-tallet udgjorde særlige erfaringer for jøderne. Forvandlingen beskriver 
med andre ord, både en generel erfaring og dertil en type af erfaring, som man ville 
kunne argumentere for kan opfattes som særlig jødisk: Kendetegnet både ved en ople-
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velse og følelse af, ikke at kunne kende sig selv, samt ikke at høre til. Det har for 
mange jøder været en nærværende oplevelse, som manifesterede sig på forskellige 
måder og intensiveredes gennem både det 19. og det 20. århundrede. Man kan som 
Gilman hævde, at der findes en forbindelse mellem Kafkas brug af forvandlinger fra 
menneske til dyr og måden hvorpå, en generel jødisk erfaring har været kendetegnet 
ved de problematiske forhold, som har været forbundet med det at skulle passe ind i 
nye fællesskaber uden at miste sig selv i denne proces:  
All these transformations reflect both Jewish and anti-Semitic accu-
sation against Jewish assimilation: Jews will never become true 
Germans; their Germanness is a mere sham. The more they try to 
change, the more they reveal themselves as fundamentally defective. 
Jews see and represent the world differently from Germans; their 
sexuality and their bodies remain as different as bug’s or the ape’s. 
(Gilman 2006: 297)   
I Adolf Hitlers Mein Kampf (1924-26) optræder en, dengang allerede udbredt, fore-
stilling om jøder som blodforgiftende parasitter, som gennem 1800-tallet udgjorde en 
central forestilling og diskussion i flere europæiske lande. Stigmatiseringen af jøder 
blev i antisemitismen inkorporeret i den nye forestilling om samfundet som en krop, 
hvori jøderne blev anskuet som parasitterne. I denne forestilling fandtes der både de 
synlige parasitterne; jøder som man kunne se var jøder, samt den usynlige vira i form 
af assimilerede jøder, der ikke gjorde opmærksom på deres jødiskhed. Hverken mere 
eller mindre end sundheden stod på spil, og jøderne kunne som sygdomsbefængte pa-
rasitter udgøre en stor trussel mod de sunde nationalstaters kroppe. Metaforen om 
samfundet som en krop, og jøderne som parasitter, opstod blandt andet på grund af 
den nye uddifferentiering af videnskaberne. Den afstedkom, at biologiske forståelses-
rammer indlejrede sig i måden, man opfattede samfundet i de nye borgerliggjorte na-
tionalstater (Ward 2002: 56-58). 
Allerede længe før Tysklands forening i 1871 havde parasitmetaforen været anvendt i 
beskrivelsen af jøder. Den tog yderligere fart, da tilstrømningen af jøder blev et mere 
presserende problem i foranledning af blandt andet de udvandringer, som udgik fra 
The Pale of Settlement. The Pale of Settlement var fra 1791 til 1917 det største jødiske 
bosættelsesområde, hvorfra massive udvandringsbølger mod slutningen 1800-tallet 
fandt sted. Her oplevede jøderne forfølgelse, som gennem bølger af pogromer afsted-
kom, at man allerede fra 1881-83 i den engelske presse kunne læse om fænomenet, 
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der blev omtalt som ”… en skandale mod civilisationen” (Penkower 2004:1). Gene-
relle økonomiske og sociale problemer sendte i flere bølger fra begyndelsen af 
1880’erne jøder mod andre områder, i håbet om at finde en bedre tilværelse end den 
de kendte til i de østeuropæiske besættelsesområder. Udvandringerne foregik både 
over Atlanten såvel som til andre europæiske lande. Allerede i 1881 skrev en kvart 
million tyskere under på en erklæring til den tyske regering, som krævede, at den jø-
diske indvandring fra Østeuropa skulle stoppe. Når jøderne ankom til de nye steder, 
oplevede de at stå overfor en række problemer, hvoriblandt en stadig stigende antise-
mitisme har været altoverskyggende (Ward 2002: 56). 
Et eksempel på hvordan den udefrakommende andens syn på jøden kunne internalise-
res, er at finde i Israel im Heere (Israel in the Army), som er en antisemitisk pamflet 
fra 1879, der cirkulerede bredt gennem slutningen af 1800-tallet, og som abonnerede 
på en opfattelse af jøder som parasitter. Forfatteren mente, at siden jøderne levede 
som parasitter, ville de aldrig have brug for at forsvare den nation, hvori de befandt 
sig. I pamfletten fandtes videre den opfattelse, at jøder ikke havde samme type af 
stærke muskler som de nordiske mennesker (Presner, 2006: 702). Man kan sige, at 
den type af karakteristik kan genere et behov for et modsvar: I 1897 anførte den jødi-
ske zionist Max Nordau (1849-1923) et opråb til den muskuløse jødedom ved i den 
indflydelsesrige Berlin Journal at appellere til jøderne om at se dem selv i spejlet og 
tage de nødvendige skridt i at omdanne deres kroppe (Presner, 2006:704). Den type af 
dialektisk vekselvirkning mellem individer i al almindelig, og i dette tilfælde jøder, 
kan forstås som en forhandling af identitet, der både står på spil i Forvandlingen, så-
vel som det er et udtalt forhold i navnlig den jødiske historie.  
Musikken er et andet område, der også kan vidne om, hvordan jøder oplevede frem-
medgørelse, som kan findes såvel i Forvandlingen som i en historisk diskussion af 
jøders manglede kulturelle kvaliteter. Sammen med parasit-forestillingen fandtes der 
som en del af antisemitismen gennem 1800-tallet en opfattelse af, at jøder ikke kunne 
bidrage med noget til det kulturelle felt. Som Gilman peger på, kan man finde eksem-
pler på stereotype forestillinger om jødens musikalitet så tidligt som i Shakespeares 
teaterstykker:  
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The man that hart no music in himself, Nor is not moved with con-
cord of sweet sound, Is fit for treasons of his spirit are dull as night, 
And his affection dark as Erebus: Let no such man be trusted. Mark 
the music4 (Gilman 2008: 239)  
Den tyske komponist Richard Wagner (1813-1883) havde delvist samme type af reto-
rik overfor jøder, da han i 1850 skrev et essay om, hvordan de manglede æstetiske 
evner til både at værdsætte og bidrage til musikalske udtryksformer (Gilman 
1986:210). Essayet Das Judentum in der Musik blev genudgivet og spredt bredt mod 
slutningen af 1800-tallet og opsummerer dele af den antisemitisme, som herskede: 
… The Jew has never had an Art of his own, hence never a Life og 
art-enabling [ein Leben von kunstfähigem Gehalte]: an import, a 
universally applicable, a human import, not even to-day does it offer 
to the searcher, but merely a peculiar method of expression…. Now 
the only musical expression offered to the Jew tone-setter by his na-
tive Folk, is the ceremonial music of their Jehova-rites: the syna-
gogue is the solitary fountain whence the Jew can draw art-motives 
at once popular and intelligible to himself5 (Gilman, 2005: 291) 
Som Gilman peger på, kan den type af antisemitisme indlejre sig i såvel Kafkas som 
andre jøders kulturelle selvbillede og forme deres identitet. I Forvandlingen medfører 
Gregors forvandling en ny værdsættelse af musik, som man ser det i hans forhold til 
søsterens violinspil:  
… det var [Gregors] hemmelige plan næste år at få [søsteren], som i 
modsætning til Gregor holdt meget af musik og kunne spille bevæ-
gende på violin, ind på konservatoriet, uden hensyn til de store ud-
gifter som det ville medføre (Forvandlingen: 99)  
Senere er det netop søsterens violinspil, der lokker ham ud af værelset, som han ellers 
ikke forlader. I sin tidligere menneskelige tilstand har musikken ikke sagt ham noget, 
men i forvandlingen til dyr griber musikken ham, hvilket giver anledning til spørgs-
målet: "Var han et dyr når musikken greb ham sådan?" (Forvandlingen: 116). Man 
kan opfatte Gregors manglende evne til at værdsætte musik, som et udtryk for en in-
ternalisering af den type af antisemitisme, som blandt andre Wagner er med til at ak-
tualisere. Når han pludselig stiller spørgsmålstegn ved, og undrer sig over, at han fin-
der glæde i musikken, kan det skyldes, at han stiller spørgsmål til selvforståelsen af 
ham selv, som værende det dyr, de andre ser ham som. 
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Der var problemer forbundet med både strategien om assimilering såvel som det at 
insistere på sin jødiske identitet, i den forstand at både de synlige parasitter og den 
usynlige virus, var genstand for at kunne blive udpeget som det, man ville kunne be-
tragte som den Anden. I den usynlige strategi er jøderne at betragte som en subkultur 
overfor forståelsen af den synlige parasit, der kan opfattes som udtryk for en modkul-
tur. Professor i jødisk historie, Moshe Rosman, pointerer, at jøderne gennem moderni-
teten, i hans optik groft forstået som perioden 1650-1950, bevæger sig fra at være en 
modkultur til at være en subkultur (Rosman 2007:115):       
Sociologically speaking, ethnic, racial, or other minority groups can 
be classified as subcultures; that is, groups within society, differing 
from the lager society in such matters as language, values, religion, 
and lifestyle, and perpetuating their own normative systems. Simul-
taneously, however, the minority usually shares many of the values 
of the larger society, and strives to achieve them. The minority wants 
to be a subculture, not a separate culture. It aims for inclusion as a 
component of the total society and culture. (Rosman 2007: 114) 
 
Udvandrerne fra de østeuropæiske bosættelser havde mere eller mindre succes til at 
integrere sig i de nye samfund. Jøder som udvandrede til Amerika oplevede eksem-
pelvis i modsætning til flere europæiske lande mindre grad af stigmatisering og en 
lettere integrering i samfundet (Wood 2007: 368). Eksklusionen af jøderne var så at 
sige værst i de europæiske lande, hvor jøderne stod overfor alvorlige problemer: 
When the second tactic, exclusion, is primary and the minority finds 
itself in constant conflict with the majority, facing frustration in its 
attempts to realize a comfortable identity as a subculture, the result 
often is that yhe subculture becomes a counterculture, in which a 
central element of the normative system of the group is conflict with 
the values of the majority society it is in. The counter culture defines 
itself largely by virtue of its contradictions with respect to the major-
ity (Rosman 2007: 115)     
 
Majoritetssamfundet har således givet den jødiske minoritetskultur valget mellem en-
ten at assimilere sig eller at blive en modkultur (Rosman 2007:114). Både assimile-
ringen og det at indgå i en modkultur kan forbindes med typer af fremmedgørelse.  
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Opsamling	  
Fremmedgørelse knytter sig til en ny type af generel modernitetserfaring foranlediget 
af forandringer i samfundet gennem navnlig 1800-tallet, men kan som vist også siges 
at rumme en særlig jødisk erfaringsdimension. Materielle forandringer var sammen 
med samfundsudviklingen medkonstituerende for fremkomsten af en ny type af men-
talt rum. Kafkas tekster afspejler i høj grad det nye stemningsregister, som knyttede 
sig til oplevelsen af fremmedgørelse. Fremmedgørelsen rummer som vist, udover den 
almene modernitetserfaring, en reminiscens af den stigmatisering, som jøder opleve-
de. De mekaniser hvorved Gregor fremmedgøres i Forvandlingen, kan opfattes som 
udtrykkende en generel jødisk oplevelse. Jøderne har på den måde haft en særlig di-
sponering til at befinde sig i en særlig tilstand af fremmedgørelse, som oversteg den 
Marx beskrev. Gennem 1800-tallet har de været genstand for en type af udtalt frem-
medgørelse, som overstiger en generel erfaring, hvorved de tidligere har været tvun-
get til at forholde sig til en række centrale problematikker i revisionen af deres identi-
tet og selvopfattelse, som først senere bliver en bred nødvendighed i moderniteten og 
inkluderer alle.  
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Temaopsamling - Kafka som kilde  
Som det er blevet vist i de foregående tre temabehandlinger, er de grundtemaer, vi har 
sporet i Franz Kafkas forfatterskab - Mobilitet, Byen og fællesskabet og Fremmedgø-
relse – alle temaer, der er essentielle for hans samtid – dels for alle mennesker, dels 
for det jødiske. Hvordan Kafka behandler disse fænomener i sit forfatterskab, mener 
vi således kan tegne et billede af, hvordan disse optrådte og ikke mindst, hvordan de 
blev opfattet, i Kafkas samtid i overgangen til det 20. århundrede. Om end vi har be-
handlet hvert tema enkeltvis, er de tre temaer tæt forbundet, og sigtet med det følgen-
de afsnit er derfor at vise, hvordan de tre udvalgte temaer forbinder sig til hinanden.  
Den	  generelle	  modernitetserfaring	  
1800-tallets teknologiske og videnskabelige fremskridt bevirkede, at Europas land-
brugssamfunds befolkningsoverskud forlader deres hjemstavn, for i stedet at bosætte 
sig i byerne som fabriksarbejdere i de nyetablerede industrier. Med urbaniseringen 
bliver det således et kendt fænomen, at folk flytter sig, de bliver mobile, hvilket forår-
sager et begyndende skift i holdningen til det mobile menneske: Fra at have forbundet 
’mennesket på fartet’ med anormalitet og bekymring, bliver det i det moderne sam-
fund et næsten bestræbelsesværdigt fænomen, og overalt oplever man en fascination 
overfor opfindelser, der bevæger sig hurtigt, og derved skaber forudsætning for det 
mobile menneskes færden. På denne vis er der en sammenhæng mellem det ændrede 
forhold til mobilitet, der optræder ved overgangen til moderniteten og det faktum, at 
flere og flere bosætter sig i Europas byer.  
I mødet med det urbane liv giver det moderne menneske afkald på tidligere fællesska-
ber forankret til det statiske liv i de traditionsstyrede samfund og indtræder i stedet i 
nye samfundsfællesskaber, hvis øvrige medlemmer man ikke nødvendigvis har noget 
tilfældes med andet end de fælles omgivelser. Som det er blevet vist, kan man betrag-
te periodens nationalistiske opblomstring som en reaktion på dette. Forestillingen om 
et nationalt fællesskab, begrundet i en fælles kulturarv, skaber en sammenhængskraft 
og en loyalitet mellem mennesker fra forskellige landsdele, der tidligere måske ikke 
følte det store fællesskab med hinanden. Med etableringen af den nationalistiske ideo-
logi i Europa er den menneskelige identitet ikke længere bundet op på, hvor i landet 
man oprindeligt kom fra. Dette er uvæsentligt; det er nu nationen man identificerer sig 
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med, og der skabes således et bånd mellem nationens medlemmer, der muliggør det 
urbane livs krav om arbejdsdeling og samarbejde. Og dog, for om end nationalismen 
bestemt kan siges at skabe en følelse af, at være en del af noget større, ser man tyde-
ligt i de benyttede kilder, hvordan der alligevel opleves en grundstemning af frem-
medgjorthed hos mange mennesker. I kraft af den urbane livsførelses arbejdsdeling, 
specialisering og krav om samarbejde føler mennesket sig reduceret til et lille ubety-
deligt tandhjul i den store samfundsmaskine. Dette skaber en grundstemning af frem-
medgørelse – dels overfor sine omgivelser, dels overfor sig selv – en stemning der 
tydeligt skinner igennem i Kafkas litteratur så vel som i de øvrige samtidskilder.  
Om end fænomenerne mobilitet, bylivets fællesskab og fremmedgørelse i denne op-
gave er blevet behandlet individuelt, er de altså tæt forbundet med hinanden og kan 
siges at optræde som tre sider af samme sag, nemlig en almen modernitetserfaring, 
hvortil Kafkas tekster kan betragtes som en mikrokilde.  
Man kan sige, at vi med vores kildegrundlag tegner et billede af, at det at være men-
neske i moderniteten er problematisk. Kafkas litteratur har fået os på sporet af en mo-
dernitetserfaring med et temmelig mørkt skær, hvor mennesker er fremmede for sig 
selv og hinanden, og hvor tidens store forandringer modtages med lige dele skepsis og 
utryghed. Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved kildens repræsentativitet og ind-
vende, at havde vi taget fat i andre, mere optimistiske forfattere eller samfundsteoreti-
kere fra perioden, havde vi fået et helt andet billede. Til sammenligning kunne man 
tage fat i et nutidigt fænomen, nemlig det sociale netværk Facebook. En hurtig arti-
kelsøgning viser, hvordan sociologer, filosoffer, forfattere mm. udtrykker bekymring 
for, hvad dette medie gør ved det postmoderne menneske – om ikke vi med Facebook 
eksempelvis mister evnen til menneskeligt nærvær, koncentration og fordybelse? Men 
trods bekymringen bruger millioner af mennesker Facebook hver dag og betragter det 
som et nyttigt kommunikationsværktøj. Det er derfor ikke til at sige, hvilket billede en 
historiker om 200 år vil tegne af det postmoderne samfunds opfattelser af sociale me-
dier.  
Spørgsmålet om Kafkas repræsentativitet er relevant, men selvom den modernitetser-
faring vi tegner i opgaven, genereret af Kafkas tekster, ikke kan siges at være fuld-
stændigt gældende for alle menneskers oplevelser på dette tidspunkt, så indfanger det 
ikke desto mindre nogle af tidens strømninger og forestillinger, og billedet ligger in-
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denfor det kulturelt mulige af, hvad man på Kafkas tid har kunnet tænke og derfor 
indfanger denne opgave, om ikke alle, så dog nogle væsentlige faktiske forestillinger, 
bekymringer og idéer, som har været gældende på dette tidspunkt.  
Jødernes	  modernitetserfaring	  
I de tre temabehandlinger så vi, hvordan Kafkas tekster ikke blot er udtryk for en ge-
nerel modernitetserfaring, men også kan siges at rumme en specifik jødisk erfaring. 
Man kan indvende her, at når vi fra starten har valgt at sætte fokus på det specielt jø-
diske i Kafkas tekster, er det også det, vi finder. Havde vi alternativt valgt at kortlæg-
ge den specielt maskuline erfaring i teksterne, fordi Kafka var mand, så havde vi fun-
det andre temaer at slå ned på og udfolde historisk. Ikke desto mindre mener vi med 
rette at kunne sige, efter at have kontekstualiseret Kafkas tekster, at det på alle måder 
er sandsynligt at betegne den erfaring, vi finder i teksterne, som en specifik jødisk. 
Dette står ikke i modsætning til, at man kunne have fundet andre ting i kilderne, hvis 
man havde spurgt dem om noget andet. 
I temabehandlingerne udfoldede vi, hvordan jøderne i ligeså høj grad som alle andre 
europæere oplevede mobilitet, nationalisme, byliv og fremmedgørelse. Vi må dog 
ydermere slå fast, at dette ikke, til forskel fra alle andre, var en ny erfaring for jøder-
ne. Vi så hvordan jøderne tidligere har været forbundet med det mobile. Dette blev 
illustreret ved hjælp af Cresswells begreb om to forskellige verdensanskuelser, den 
nomadiske og den bofaste, samt ved hjælp af Deleuze og Guattaris teori om det glatte 
og det stribede rum. Herved så vi hvordan jøderne kan siges at have nomadisk karak-
ter – og dermed også siges at tilhøre det glatte rum. Jødernes mobilitet kan udover de 
abstrakte termer forstås forholdsvis konkret. Jøderne har ikke kunnet eje jord, og de 
har igennem Europas historie været forfulgte hvilket uvægerligt har betydet større 
mobilitet for nogle jøder. Dermed ikke sagt, at alle jøder konstant har været på farten, 
men som vi også så i temabehandlingen af mobilitet, har jøderne historisk været iden-
tificeret som den mobile – som vandreren, nomaden eller den fremmede. På den måde 
har det mobile været en del af jødernes forestilling og selvforståelse i en helt anden 
grad end for andre europæere. Ligeledes kan man sige, at jøderne, blandt andet i kraft 
af deres mobilitet, har oplevet det at være fremmed i en ny by før alle andre. De har 
historisk besat en position som handelsrejsende eller mellemmænd, og dermed har de 
bevæget sig mellem byer. Derudover har de historisk besat professionelle positioner, 
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hvor de har været afhængige af andre mennesker. Med modernitetens byer og indu-
strialisering opstår et samfund med stor grad af arbejdsdeling og specialisering – et 
arbejdsliv som tidligere var fremmed for andre europæere, men som for jøderne ikke 
er så vidt forskellig fra, hvad de har været vant til. Man kan også sige, at jøderne før 
alle andre blev nationalister. De har længe haft forestillingen om at være et særligt 
udvalgt folk, som delte den samme historie – en selvopfattelse der først med nationa-
lismens opblomstring bliver gældende for alle europæere. Som den sidste pointe står, 
at moderniteten skaber en grundstemning af fremmedgørelse hos europæerne. Igen er 
dette heller ikke nogen ny oplevelse for jøderne. De har altid været forfulgte og været 
”de fremmede” i de europæiske samfund. Jøderne er bekendte med oplevelsen af, at 
skulle finde en strategi for at passe ind – for at bevare sig selv og sin identitet i et 
samfund som ikke anderkender jødernes skikke og værdier.  
Det er altså efter de tre temabehandlinger klart, at Kafkas tekster kan fungere som en 
mikrokilde til både en generel modernitetserfaring, men kan også læses som kilde til 
en specifik jødisk oplevelse. Der er dog det særlige ved jøder, at de oplever tingene 
før alle andre. Der er dermed noget, der tyder på, som det blev nævnt i indledningen 
til denne opgave, at jøderne var de første moderne. 
Sammenhængen	  mellem	  den	  jødiske	  erfaring	  og	  den	  moderne	  
I Slezkines bog The Jewish Century er hovedpointen, at det 20. århundrede blev et 
jødisk århundrede. Han beskriver jøderne som “Mercurians” efter den græske Gud 
Merkur, som var handelsguden, hvilket indebar, at han tog sig af tyve, købmænd og 
rejsende. I Slezkines bog betyder det, at jøderne som “mercurians” er disponerede for 
at "becoming urban, mobile, literate, articulate, intellectually intricate, physically fas-
tidious and occupationally flexible." (Slezkine 2006: 1) I det 20. århundrede med mo-
derniteten er dette kvaliteter, som bliver fordret af alle mennesker og Slezkine pointe-
rer dermed, at "modernization, in other words, is about everyone becoming Jewish" 
(Slezkine 2006: 1). 
I denne opgave har vi vist, hvordan det, der før var en jødisk erfaring i det 20. århund-
rede, bliver noget alment gældende. Det har længe været en del af den jødiske selvfor-
ståelse at være mobil – de har historisk bevæget sig mellem byer, de har været afskå-
ret fra at eje jord og er i Europa historisk blevet forfulgt, hvilket i nogle tilfælde har 
resulteret i flugt og emigration. Om end man ikke kan sige, at alle jøder konkret har 
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været mobile, har vi dog set, at jøderne alligevel er blevet forbundet med fænomenet, 
og det er sandsynligt, at denne identifikation kan have påvirket den jødiske selvforstå-
else. I den optik er det en erfaring og et tankemønster, som er velkendt for jøderne 
også før moderniteten. Ligeledes har vi behandlet, hvordan jøderne historisk har været 
forbundet med Europas byer, hvordan de i deres erhverv historisk har været vant til at 
leve af relationerne mellem mennesker, og hvordan de længe er blevet betragtet som 
prototypen på ’den fremmede’. Når arbejdsdeling, storbyliv og evnen til at tilpasse sig 
nye fællesskaber og forhold bliver en generel erfaring i moderniteten, er det igen no-
get, jøderne tidligere er blevet konfronteret med. I forhold til nationalismen opblom-
string kan man sige, at idéen om et udvalgt og særligt folk, som deler et specielt fæl-
lesskab, er en gammel jødisk forestilling. Slezkine beskriver det således:  
The principal religion of the Modern Age is nationalism, a 
faith that represents the new society as the old community and 
allows newly urbanized princes and peasants to feel at home 
abroad. Every state must be a tribe; every tribe must have a 
state. Every land is promised, every language Adamic, every 
capital Jerusalem, and every people chosen (and ancient). The 
Age of Nationalism, in other words, is about every nation be-
coming Jewish. (Slezkine 2006: 1) 
Sidst men ikke mindst har vi behandlet, hvordan det at føle sig fremmedgjort er noget 
jøderne i kraft af deres liminelle position længe har måttet forholde sig til. De har hi-
storisk befundet sig i yderkanten af de europæiske samfund – selv jøder, som har væ-
ret velintegrerede og assimilerede har haft en anelse af ”forkerthed”.  
Man kan altså i forlængelse af denne opgaves undersøgelse sige, at jøderne er de før-
ste moderne. Rossman betragter i bogen How Jewish is Jewish History? jøderne som 
”the originators of modernity.” (Rosman 2007: 42) Jøderne kan på den vis anses som 
prototypen på det moderne mennesker. Ved at opføre sig som de altid har gjort og ved 
at forholde sig til de problemer, de altid har gjort, træder jøderne ind i modernitetens 
verden, hvor jødiske problemer bliver generelle.  
In the age of capital, they are the most creative entrepreneurs; 
in the age of alienation, they are the most experienced exiles; 
and in the age of expertise, they are the most proficient profes-
sionals (…) It is by being exemplary ancients that the Jews 
have become model moderns (Slezkine 2006: 1) 
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Ud fra denne opgave, og med Slezkines og Rosmans pointe om, at det 20. århundrede 
er et jødisk århundrede i betragtning, kan vi altså beskrive sammenhængen mellem 
den jødiske erfaring og en generel modernitetserfaring på følgende måde; det der før 
modernitetens fremkomst hovedsageligt var en eksklusiv jødisk erfaring, bliver nu på 
mange områder sammenfaldende med den generelle oplevelse af at være menneske. 
Konklusion 
Afsluttende kan vi konkludere, at vi, efter at have brugt Franz Kafkas tekster som mi-
krokilde til modernitetserfaringer, har set, at teksterne skildrer både en jødisk og en 
generel modernitetserfaring. Vi har i projektet udfoldet, hvordan erfaringer som knyt-
ter sig til temaerne Mobilitet, Byen og Fællesskabet samt Fremmedgørelse var nærvæ-
rende og vedkommende for både jøder og alle andre i moderniteten. Når vi i denne 
opgave har sammenholdt Kafkas modernitetserfaringer med andre kilder fra samme 
periode, samt videnskabelig litteratur om perioden, har vi set hvordan det billede Kaf-
ka tegner af de tre modernitetsaspekter Mobilitet, Byen og Fællesskabet og Fremmed-
gørelse ligner andre modernitetstegninger. Vi har dermed spundet Kafkas tekster ind i 
et net af samtidige stemmer, som forholder sig til moderniteten på nogenlunde samme 
vis, og som taler samme sprog som Kafka. Vi har dermed sandsynliggjort, at de mo-
dernitetserfaringer og jødiske erfaringer Kafkas tekster giver udtryk for, er vægtige og 
relevante.  
Sammenhængen mellem den jødiske erfaring og den generelle modernitetserfaring 
kan beskrives på den måde, at den jødiske erfaring med moderniteten bliver den gene-
relle erfaring. Gennem opgaven har vi udfoldet, hvordan jøderne længe før modernite-
ten har været mobile, urbane og fremmedgjorte, i nogen grad i konkret forstand, men 
også i den forstand, at de historisk er blevet identificeret og forbundet med disse ka-
rakteristika – og at dette er karakteristika, som med moderniteten bliver gældende for 
alle mennesker. 
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Bilag 1: Formidlingsovervejelser 
Vi vil i dette bilag redegøre for vores tanker om, hvordan denne projektrapport kan 
formidles til elever på de gymnasiale uddannelser. Fælles for projektgruppes med-
lemmer er, at vi alle flirter med tanken om en fremtid som gymnasielærere, hvorfor 
det syntes oplagt at tænke denne projektrapports formidlingsovervejelser ind i en så-
dan kontekst.  
Vi forestiller os, at denne projektrapports indhold kan formidles som et tværfagligt 
forløb mellem A-niveau fagene Dansk og Historie, da vi mener, at projektet er i over-
ensstemmelse med de faglige mål, der knytter sig til disse fag. Fra ministeriel side er 
det et krav, at eleverne i forbindelse med deres danskundervisning, foruden danske og 
nordiske tekster, beskæftiger sig med verdenslitteratur i danske oversættelse. I sidst-
nævnte sammenhæng synes Franz Kafkas at være en oplagt forfatter, da han netop 
betragtes som en af verdenslitteraturens helt store skikkelser. Ligeledes optræder det 
som et fagligt mål, at elever skal arbejde med litteratur fra 1900-tallet, herunder reali-
stiske og modernistiske tekster.6 Også her synes Kafkas forfatterskab at kunne komme 
i spil, der med sine fortællingers (til tider) realistiske univers og sine modernistiske 
tematikker, betragtes som en fremtræden modernistisk stemme. For faget Historie er 
det et mål, at eleverne skal præsenteres for centrale udviklingslinjer og begivenheder i 
Europas historie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæi-
ske og globale udvikling, hvortil Kafkas forfatterskab qua vores projekts argumentati-
onsrække, kan betragtes som en mikrokilde til den europæiske mentaliteten i over-
gangen til det 20. århundrede. Vi forestiller os derfor, at man gennem et tværfagligt 
forløb mellem disse fag kunne formidle dele af vores projekt til eleverne gennem en 
fokusering på, hvordan skønlitteratur kan bruges som historisk kilde – hvordan Kaf-
kas tekster kan tjene som et ’vindue’ til mentaliteten i hans samtid i overgangen til det 
20. århundrede.  
 
AT-forløb, eller Almen Studieforberedelse-forløbe, beskrives i bekendtgørelsen om 
uddannelse til studentereksamen fra Ministeriet for Børn og Undervisning som et for-
løb, der behandler ”… almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og 
centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af teorier og metoder fra 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  	  (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132647#B15)	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alle områder” og har blandt andet til formål ”… at udfolde eleverne kreative og inno-
vative evner og deres kritiske sans i anvendelsen af faglig viden gennem fagligt sam-
arbejde samt styrke deres evner til på et bredt fagligt og metodisk grundlag og i et 
fremtidsorienteret perspektiv at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres om-
verden og deres udvikling”.  
 
Franz	  Kafka	  som	  kilde	  i	  et	  alment	  studieforberedende	  forløb	  
Eftersom hele forfatterskabet er et produkt af Kafka og hans samtid, er det muligt at 
læse og analysere teksterne som historiske kilder. Det store spørgsmål er så: Hvad er 
Kafkas tekster i dette projekt kilde til? De er kilde til, hvordan mennesker, som har 
levet i moderniteten, har oplevet og tolket deres verden – de er et bearbejdet udtryk 
for hvilke indtryk, strømninger, idéer, fortællinger, tankemodeller, brydninger og kon-
flikter, der var på spil i denne tid.  
Vi forestiller os at eleverne skal forholde sig til skønlitteratur som udgangspunkt for 
et historisk tilbageblik. Hvad kan en skønlitterær kilde og hvad kan den ikke.  
For at eleverne skal være i stand til at tage denne diskussion vil ugeforløbet den første 
dag starte med et læreroplæg, der kort opridser forskellige metodiske tilgange til hi-
storiefaget. Vi forestiller os et oplæg der tager udgangspunkt i forskellige kildesyn, 
herunder materielt kildesyn og funktionelt kildesyn. Vi vil bede eleverne overveje, 
hvad de hver især kan bruges til, og hvilken der vil være bedst i brugen af skønlittera-
tur. 
Eleverne skal selvfølgelig læse litteratur af Franz Kafka, de skal læse Forvandlingen, 
dels fordi den er tilpas lang (55 sider) og dels fordi den indfanger stemninger, der kan 
relateres til både Franz Kafkas samtid og nutiden. Eleverne skal forholde sig til hvor-
vidt Forvandlingen kan siges at være et levn eller en beretning, samt hvilket kildesyn 
der bedst ville kunne belyse værket set i lyset af, at de skal finde tematikker, der kan 
betegne det, der kan kaldes det moderne samfund.  
De vil blive inddelt i femmandsgrupper, og skal til den næstsidste dag i ugeforløbet 
fremlægge for hinanden. De har tirsdag og onsdag til at forberede denne fremlæggel-
se, de skal være på skolen og der vil blive opsamlet to gange dagligt for at ingen fal-
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der igennem og ikke får den nødvendige hjælp. Deres fremlæggelse skal tage ud-
gangspunkt i en synopsis over, hvordan en given problemformulering kunne besvares.  
Udover at diskutere metode og kildesyn vil eleverne også skulle forholde sig til pro-
blemformuleringen. Der vil blive fremsat 2-3 forskellige problemformuleringer, såle-
des at flere grupper arbejder med den samme problemstilling. Problemstillingen vil 
afgøre, hvorvidt det er den ene eller den anden metode og kildesyn, der er mest rele-
vant.  
− Et forslag til en problemstilling er: Hvordan kan Forvandlingen siges at være 
et udtryk for fremmedgørelse? 
− Et andet forslag kunne være: Hvordan har synet på tilknytning til arbejdsmar-
kedet været på Franz Kafkas tid? 
− Et tredje forslag: Hvordan kan det at Gregor bliver forvandlet til en bille siges 
at være et udtryk for en generel retorik, der forbandt jøder med parasitter? 
Med udgangspunkt i lignende problemstillinger ville de unge både skulle gøre brug af 
historiefaget og danskfaget.  
Den sidste dag i ugeforløbet skal bruges til at perspektivere. Igen vil der være et læ-
reroplæg, og der vil på denne dag blive taget udgangspunkt i, hvordan Kafka kan 
knyttes til vores samtid. På hvilken måde stigmatiserer vi i dag, og er Kafka stadig 
relevant? Eleverne skal deltage i diskussionen, og har på førstedagen fået dette af vi-
de, således at de kan have gjort sig nogle tanker om, hvordan Kafka kan bruges i dag.    
Formålet med at lade eleverne læse Kafka er, at de bliver fortrolige med en anderledes 
kilde og får øjnene op for hvordan en alternativ historieforskning kan se ud. Derud-
over åbner novellen op for diskussioner om stigmatisering gennem tiden, og hvordan 
vi selv er med til at skabe disse stigmatiseringer på grund af en frygt for det fremmede 
og ukendte. Derudover giver Forvandlingen eleverne en indsigt i, hvordan metaforer 
kan benyttes i udpræget grad, og der kan diskuteres, hvor bogstaveligt litteratur skal 
forstås med henblik på at inddrage danskfaget.   
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Bilag 2: Studieforløbsbeskrivelser 
 
Fælles studieforløbsbeskrivelse: 
Jonas Del Pin Hamilton, Lisbeth Jensen, Nanna Landert og Vibe Appel Rosenberg har 
under vejledning af Jakob Egholm Feldt skrevet projektrapporten Kafkas to ansigter – 
En undersøgelse af modernitetserfaringer i Franz Kafkas forfatterskab. For Lisbeth 
Jensen og Nanna Landert er der tale om et K1 modul, for Jonas Del Pin Hamilton og 
Vibe Appel Rosenberg er der tale om et K2 modul. Projektet skal for Lisbeth og Nan-
na opfylde område- og periodekravet Europa/verden efter 1750. Jonas og Vibe har 
opfyldt deres område- og periodekrav på deres tidligere moduler.  
 
Individuelle studieforløbsbeskrivelser:  
Studieforløbsbeskrivelser for Jonas Del Pin Hamilton: 
I følgende tilsigtes jævnfør studieordningen at imødegå kravet om en eksplicitering af 
de personligt akkumulerede studiecurriculum for gruppemedlemmernes aktiviteter på 
Roskilde Universitet.  
 
På dette semester har jeg fulgt et kursus i Moderne Danmarks historie: Breddekursus 
Moderne Tid - e. 1750 - Danmark/Norden (ETCS: 7,5) ved Carsten Tage Nielsen. 
Hertil har jeg fulgt et Temakursus om den jødiske historie ved Karin Lützen og Jakob 
Egholm Feldt (ECTS:7,5). Derudover har jeg været med til at skrive nærværende pro-
jekt: Kafkas to ansigter – En undersøgelse af modernitetserfaringer i Franz Kafkas 
forfatterskab, og har deltaget i den interne projektevaluering. (ECTS:15). 
På min seneste semester – første kandidat modul på historie – har jeg fulgt de til faget 
tilhørende kurser: Historisk teori og historiografi (ECTS:7,5) samt Kim Esmarks kur-
susrække om middelalderen(ECTS:7,5). Hertil skrev jeg et projekt ved navn Fausten 
og den sorte galde, som behandlede udfasningen af senmiddelalderen belyst i en men-
talitetshistorisk undersøgelse af Historia von D. Johann Fausten. 
På mit første historiesemester på RUC tog jeg BA-kurser på historie og fulgte de tre 
dertilhørende kurser: Moderne Europa ved Hans-Åke Persson (Breddekursus i mo-
derne tid (efter 1750 - Europa/Verden) (ETCS:7,5). Infosøgning ved Helli Skærbæk 
(ETCS: 2,5). Kildekritik & metode ved Michael Kjeldsen (ETCS: 5). Hertil er kravet, 
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om det vi refererer til som midtvejsevaluering, blevet opfyldt: (Intern projektevalue-
ring: Europa/verden efter 1750). Jeg skrev et soloprojekt ved navn; Et sted mellem 
modernitet og dekadence - om æstetik og ambivalens i kunstnersammenslutningen 
Die Brücke under vejledning af Henrik Jensen. Projektet omhandlede Den tidlige ty-
ske ekspressionisme omkring sammenslutningen Die Brücke. Jeg undersøgte denne 
gruppe i relation til Nietzsches æstetik, og pegede bl.a. på en revitalisering af det dio-
nysiske element i Die Brückes æstetik. På mit andet overbygningsfag; filosofi, har 
mine seneste aktiviteter knytte sig til BA-modulet hvor jeg fulgte de til faget tilhøren-
de kurser og skrev min BA projekt. Kurserne var videnskabshistorien (1600-1950) 
ved Kasper Risbjerg Eskildsen (ETCS: 5), hvor vi blandt meget andet læste Peter De-
ar, Revolutionizing the Sciences: European Knowledge and Its Ambitions. Videre 
fulgte jeg Erik Bendtsen i en forelæsningsrække om filosofihistorie (1600-1900) 
(ETCS: 10). Pensummet til begge fag vil være at finde på Roskilde Universitets 
hjemmeside. Sammen med en gruppe skrev jeg mit BA-projekt under titlen: ”På Kant 
med moralloven – en undersøgelse af Nietzsches metafysikkritik”. Det var en under-
søgelse af Nietzsches forståelse af moral foretaget med udgangspunkt i Moralens op-
rindelse, som vi stillede overfor Kants grundlæggelse af sædernes metafysik i en kri-
tisk begrebsanalytisk komparativ analyse. (ETCS: 15). Før mine overbygningsfag har 
jeg været tilknyttet det Humanistiske Basisstudium. Her har jeg fulgt samtlige kurser: 
Fire grundkurser i henholdsvis Tekst og tegn, Historie og Kultur, Videnskab og filo-
sofi samt Subjektivitet og Læring. Hertil er følgende fire specialkurser fulgt: Journali-
stik, Kommunikation, Filosofi samt Historie. (ETCS: 7,5/kursus). Videre er under det 
Humanistiske Basisstudium skrevet fire dertilhørende projekter forankret i hver deres 
krav om opfyldelse af dimensionsforankring i studiets tilhørende fagområder afspej-
lende de fire grundkurser. (ETCS: 15/projekt). På min første semester skrev jeg et 
projekt ved navn ”Dannelse i uddannelse”, og opfyldte her ved dimensionsforankrin-
gen i Subjektivitet og Læring. Projektet omhandlede test i folkeskolen. Mit andet pro-
jekt havde navnet ”Hva' glor du på?”. Det omhandlede undersøgelsen af forskellige 
kunstopfattelser og opfyldte dimensionsforankringen i Videnskab og filosofi. Tredje 
projekt jeg skrev havde navnet: ”Det korrektive universitet - et forlis i tidens strøm?” 
og omhandlede nyere tids universitetspolitiske strømninger. Det opfyldte dimensions-
forankringen i Historie og Kultur, samt projektkrav for både Filosofi og Historie. Mit 
sidste basisprojekt hed ”Ordkrig i fredens tegn”. Det var en diskursanalytisk undersø-
gelse af Obamas tale i forbindelse med hans modtagelse af Nobels fredspris. Det op-
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fyldte dimensionsforankringen for Tekst og Tegn samt projektkravene om Fremmed-
sproget materiale og Ikke-nordisk kulturområde.  
 
Studieforløbsbeskrivelse for Lisbeth Jensen: 
Den almene humanistiske basisuddannelse bestået juni 2011: 
 
1. Semester: 
Kurser: Filosofi og videnskabsteori og Tekst og tegn 
Projektrapport: Sprog og virkelighed 
Dimensioner: Filosofi og videnskabsteori og Tekst og Tegn 
 
2. semester 
Kurser: Subjektivitet og læring og Historie og kultur 
Projektrapport: Katastrofeforestillinger – Fra Den sorte død til klimakatastrofe 
Dimensioner: Historie og kultur og subjektivitet og læring 
 
3. semester 
Kurser: Dansk litteratur 1 og History 
Projektrapport: Dækningen af Novo Nordisk I danske dagblade 
 
4. semester 
Kurser: Engelsk kultur og litteratur og Tysk kultur og samfundsforhold 
Projektrapport: Meritoverførsel på baggrund af studier ved Journalisthøjskolen 
 
BA i Dansk og Historie juni 2012: 
BA-modul på Historie 
Kurser: Ældre tid, Informationssøgning og Historisk kildekritik og metode 
Projektrapport (BA-projekt): Fristatstidens Island – Vold i islændingesagaerne 
 
BA-modul på Dansk: 
Kurser: “Sprog 2 – Grammatik og Pragmatik” og “Medieanalyse” 
Projektrapport: “Alt muligt menneskeligt. En nærsproglig analyse af Have og Helvede 
af Ursula Andkjær Olsen” 
Sommer 2012:  
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Kursus: Norsk sprog og litteratur ved Bergen Universitet 
Kandidatuddannelse i Dansk og Historie, påbegyndt September 2012: 
K1-modul på Dansk 
Kurser: Dansk Litteratur 2 og Svensk sprog og litteratur 
 
K1-modul på Historie 
Kurser: Moderne Europa efter 1750 og Historisk teori og historiografi 
Projektrapport: Kafkas to ansigter – En undersøgelse af modernitetserfaringer i Franz 
Kafkas forfatterskab 
 
Studieforløbsbeskrivelse for Nanna Landert 
Jeg bestod den almene humanistiske basisuddannelse i 2011 
  
1. semester:  
Kurser: Historie & Kultur og subjektivitet & Læring 
Projekt: ”The white mans burden” omhandlende den britiske kolonimagts hensigter 
bag tvangsfjernelsen af aborigine børn i Australien. Projektet blev forankret i fagde-
missionerne Historie & Kultur og Videnskab & Filosofi. 
 
2. semester: 
Kurser: Tekst & Tegn og Filosofi & Videnskabsteori 
Projekt: ”Mikrolån” omhandlende Grameen Banks mikrolånskoncept og ’de 16 be-
slutninger’ betydning for Bangladeshs fattige landbefolkning mulighed for, at indtræ-
de i den økonomiske verden. Projektet blev forankret fagdemissionerne Historie & 
Kultur og Subjektivitet & læring 
 
3. semester: 
Specialkurer: Kultur & sprogmødestudier og Dansk litteratur 
Projekt: ”Sociale netværk” omhandlende nutidens forståelse af selvet på baggrund af 
individets selviscenesættelse på sociale netværk. Projektet blev forankret i Filosofi & 
videnskabsteori og Tekst & Tegn. 
 
4. semester:  
Specialkurser: Historie og Dansk Sprog 
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Projekt: ”Rejse til Nattens Ende” omhandlende en litterær og filosofisk tilgang til 
Louis-Fedinand Célines roman ’Rejse til nattens ende’, og dens hovedpersons ver-
densopfattelse. Projektet blev forankret i Filosofi & videnskabsteori, Tekst & Tegn og 
Historie 
 
Overbygning på historie, 1. modul: 
Kurser: Breddekursus i Ældre tid: Danmark/Norden før 1750 og Historisk kildekritik 
og metode 
Projekt: ”Fristatstidens Island – Vold i islændingesagaerne” omhandlende de island-
ske sagaers egnethed som historisk kilde.  
 
Overbygning på dansk, bachelormodul: 
Kurser: Dansk litteratur2 og Medieanalyse. 
Bachelorprojekt: ”Mødet med det fremmede – ’Babettes Gæstebud’ som et kunstner-
portræt” omhandlende en litterær analyse af hvorledes kunstneren og kunsten skildres 
i Karen Blixens fortælling.  
 
1. kandidatmodul på historie: 
Kurser: Breddekursus i Moderne tid: Europa/ Verden efter 1750 og Historisk teori og 
historiografi. Projekt: Kafkas to ansigter – En undersøgelse af modernitetserfaringer i 
Franz Kafkas forfatterskab.  
 
Studieforløbsbeskrivelse for Vibe Appel Rosenberg  
Jeg har bestået det samfundsvidenskabelig basisstudium i juni 2008 
 
Den samfundsvidenskabelig basisuddannelse 
Projekter på Basis: 
1. semester: Bæredygtig udvikling i Mozambique – er frihandel vejen frem? Projektet 
benyttede sig af økonomisk teori med henblik på at diskutere fordele og ulemper ved 
frihandel for et uland.  
2. semester: Det grænseløse arbejde. Projektet tog udgangspunkt i nye organisatoriske 
udviklinger på arbejdsmarkedet med henblik på stress som et symptom på disse. 
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3. semester: Sekularisering i USA. Projektet undersøgte, hvordan religion fylder i det 
offentlige rum. Den videnskabsteoretiske del fyldte meget, idet den var et krav på det-
te semester.  
4. semester: Et skridt på vejen – frafald på Falkonergården. På dette semester var 
empiriindsamling et krav, og projektets empiri bestod af interviews med frafaldne 
elever samt interviews med både lærere og rektor på Falkonergårdens gymnasium.  
 
Beståede kurser på det samfundsvidenskabelige basisstudium: 
Grundkursus i Sociologi og Politologi.  
Kollokvium B 
Grundkursus i Planlægning, rum og ressourcer 
Grundkursus i Økonomi 
Kollokvium C 
Specialkursus: Videregående politologi  
Metodekurser  
Videnskabsteori 
Specialkursus: Internationale studier og EU-studier 
 
Socialvidenskab som overbygning: 
Projekter på Socialvidenskab:  
5. semester (Bachelor) B1: Udenfor – Minoritetsdrenges krænkelseserfaringer og 
kriminalitet. Bachelorrapporten behandlede unge drenges krænkelseserfaringer i Axel 
Honneths anerkendelsesperspektiv. Empirien var interviews med to drenge og lederen 
i en ungdomsklub i Københavns nordvest-kvarter.  
8. semester (K1): De glatte og stribede rum – fortællinger om krigen i Afghanistan. 
Projektet var inspireret af Deleuze og Guattari og undersøgte soldaters oplevelser af at 
være udsendt og vende tilbage. Soldaternes erfaringer blev herefter sat i forbindelse 
med en af os foretaget diskursanalyse af, hvordan soldater og krigsdeltagelse artikule-
res i fire store danske dagblade.  
9. semester (K2): Tillid i et ulige Europa – En komparativ analyse af danskernes og 
portugisernes tillid 
til Europa-Parlamentet. Projektet behandlede kvantitative data i programmet SPSS,  
for herigennem at finde frem til de faktorer, der kan siges at være bestemmende for  
graden af tillid.  
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Kurser på Socialvidenskab: 
Metodefag: Metodebricolage, deltagerobservation og interview 
Grundkursus: Velfærdssamfundets problematikker, herunder teorier om social inte-
gration og differentiering og om velfærdsmodeller og socialt medborgerskab i histo-
risk og komparativ belysning samt retssociologi og retsligt grundprincip 
Værkstedsseminar; Solidaritet, anerkendelse og retfærdighed 
Redskabsfag: Videregående anvendt statistik 
International Politik 
Redskabsfag: Positiv sociologi 
Kritiske tilgange til politiske styringsformer 
 
Historie som overbygning 
Projekter på Historie: 
6. semester (B2): Gudrun Ensslin – valget. En analyse af breve fra en medstifterne af 
Rote Armee Fraktion, der stod bag terrorangreb i Tyskland i 1970’erne.  
7. semester (K1): Tyge Brahe: Afskeden med Hven. Projektet undersøgte forholdet 
mellem videnskab og religion med udgangspunkt i Tyge Brahe.  
10. semester/gymnasiekompetence givende: Kafkas to ansigter – En undersøgelse af 
modernitetserfaringer i Franz Kafkas forfatterskab. En undersøgelse af generelle og 
jødiske modernitetserfaringer skildret i Kafkas tekster og samtidskilder.  
 
Kurser på Historie: 
Specialkursus ved Henrik Jensen  
Breddekursus Europa/verden moderne tid, efter 1750, Henrik Jensen 
Breddekursus Europa/verden/Danmark/norden ældre tid, inden 1750, Kim Esmark 
Breddekursus Danmark/norden moderne tid, efter 1750, Carsten Thage Nielsen 
Informationssøgning, Helli Skærbæk 
Historisk metode og kildekritik, Michael Kjeldsen 
Historisk teori, Michael Harbsmeier 
Temakursus Jødisk Historie, Jakob Egholm Feldt, Karin Lützen  
 
 
